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POLITICA 
REGIONALISTA 
DE LA REALIDAD Y DE LA 
HISTORIA 
Aplaudimos hace pocas días, en este 
mismo tugaij la tcudenoia regionalis-
ta que con poidorosos bríos «¡e inicia 
en tierna de Castilla y que aspira á 
implantar en ella una Mancomunidad 
¿e provincias; y al par que expresá-
bamos nuestra ardorosa confianza en 
que las virtudes y dotes de la raza 
oastellana acometieran y llevtaran á 
cabo prósperas y gloriosas empresas, 
apuntábamos el temor de que ciertos 
peligros y obstáculos malograran tan 
excelentes iniciativas. Con la palabra 
franca y noble del amigo que, porque 
lo es. no adula, ni para agradar echa 
mano de mentircfeas' lisonjas, quenet-
mos bov explanar nuestro pensamien-
tQ y puntualizar el recelo que el otro 
¿ín indicábamos. 
Si Castilla qiiiere (>onvortirse en una 
región que comparezca y actúe en la 
vida social y en la política con aquella 
robustez y eficacia que les son necesa-
rias y que corresponden á su bistoria 
y destinos gloriosos, ha de desarrai-
gar ó vencer un defecto señal adísimo 
de sus bijos; y ©Ho es tanto más difí-
cil cuanto que tal flaqueza es dege-
neración de un<^ <lel los máK nobleft) 
caracteres del espíritu castellano. Tíos 
referimois á la digna altivez, á éste 
peculiar v propia y que siempre impul-
só á cada uno de sus bijos y á cada 
una de sus, ciudades á ocupar el pri-
mer lugar y á gozar hn todas partes 
de sobresaliente rango. La degene-
ración do ese seniimipnto, tan natu-
ral en almas de espiritual arisrtcicra-
ria. ba sido y es cierta emulación ex-
cluisivi-ta entre unas y otras ciudarles 
capfellanaM, manj/f^lacilón v conse-
cuencia dañosas del particularismo 
que, •PU este CQ.SO, 'pudiéramos llamar 
t localismo». 
Esas rivalidades da.tan de muy an-
tiguo; y ellas afearon y mancbairon, 
en más de una oieasión, la historia es-
plendorosa de las Cortes de Castilla. 
Sus procuradores gastaron buena par-
te de sus energías en discutir el lugar 
preferente que, con relación á una 
ciudad de Ca.^tlilla lai ISTueva, había 
de ocupar otra de Castilla la Vieja; 
y con tal ardor y empeño, dignos de 
más noble objeto, miraban este asun-
to baladí los representantes de una y 
otra ciudhd. que vinieron mi día á 
las manos, aivte el Rey Felipe I I , en 
las Cortes celebradas en1 1563. 
Entretenidos en tan estériles dispu-
táis, los procuradores de pueblos y ciu-
dades perdieron la dignidad de su 
alta invevstidura; toleraron que, bajo 
juramento, se les obligara á declarar 
que acudían á las Cortes sin mandato 
miperativío de sius repretsenitados; y 
de tal modo y tan absoluto llegaron á 
someterse á la voluntad de los Reyes, 
que oonsnntieron en ir dte dos en dos. 
y custodiados, cuando se dirigían al 
local en que las Cortes habían de re-
unirse. También perdieron todo sen-
timiento práctico; y en las Cortes de 
Oeaña, año de 1422, intentaron algu-
nos procuradores que imícamente_ doce 
ciudadeíí—.18 algo jdespu^s—ituvioran 
derecho á designar y enviar repnesen-
tantes. ¡ Suicida exclusivismo, funes-
to orgullo que, por fuerza, habría de 
inferir graves perjuicios, • humillándo-
las, á las mismasi ciudades ensoberbe-
oidas que querían alzarse con dignida-
dtes y fuero® privilegiados sobro lais| 
que, siendo sus hermanas, querían 
ellas reducir á condición de inferio-
ridaid! Olvidaban lo"® pafroV^nadore-f 
de aquella reducción de representado-
?ies quo únicamente la uuión del país 
íntegro podía darles la fuerza que no 
tendrían doce ó veinte provincias, y 
(JU© ella® solas no bastaban á integrar 
Vnas Cortes del Reino, asistidas del 
prestigio y el vigor que toda la na-
ción, y sólo ella, podía darles. 
Algunos de estos yerros que recor-
damos, mutatis vuCtámM, viidumbra. 
mos también entre los defensores de 
la ManconumitKad! castellana... EH 
niisino exclusivismo, estrecüo y per, 
picioso. asoma ahora entre los que no 
quieren que Castilla y fcéon entren 
en una misma y sola Mancomunidad, 
á pesar de constituir, en realidad, 
una sola región por razones psicologi-
cals, geográfica® é históricas.. Ya en 
tiempo de Fernando I uniéronse ambos 
reinos, y aiunque luego volvieron a se-
pararso,' volvieron á juntarse bajo un 
«j^uo cetro en centuria X I I I , para no 
-iísgieoiuM- nunca más. Y no vemos—-
y ast.<>uramos que no la hay—razon al-
Runa que aconseje dividir lo que la 
Naturaleza y la IT i o r l a unieron sin 
quC •"r'7í>a consecueucia ninguna de la 
QivisióTn que algunos desean. . 
£] criterio quo exponemos es *} m J 
ino que ka presidido la artuadón ^ 
los bombi^s católico-sociales que ñau 
instituido una gran Con federación 
agraria con León v Castilla, integrada 
Por ornee provincias que, económica, 
gpaial y políticamente, deben estar 
unidas.* Suelann'al mente son comunes 
ínteres(•••<:' M"parar' MI>.; e-^nerzos, 
Que á un mismo oib.ieto han do dirigir-
se, uo i/on^Vá F\'niol para; hacer más 
difíril su eoT^fH'WMVni. 'Es. de otra 
^ H i u - , plenamente contradictorio abo-
por una Mancomunidad que sea 
^ ¿ - - ^ w i ^ n y síntesis y. por ende, TOh 
Sustwimiento de las energías provin-
clales, y recluazar al mismo tiempo la 
Cooperación v auxilio-de oüas comar-
g « y ciudades, que á ioAm por igua,! 
Pieiu>ficiarían. 
Y cen lo escrito, rumplimos. según 
^uc^tro leal saber r entender, los de-
^es qaie nos dicta el carian, la, devo-
Jofl ^ Castilla, que es, sin duda, en-
wafla y corazón de la Patrin. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
DE LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
Pos hechos se deducen de los comunicados 
oficiales, francés y alemán, relativos á la 
batalla de Verduh. 
Cont inúa el movimiento envolvente en el 
Woevre, puesto que los alemanes avanzan 
en esa región y aun asaltan el durgo de 
Fresnes. 
Se ha iniciado un ataque contra las po-
siciones francesas de la orilla occidental del 
Mosa, con éxito para los germanos, puesta 
que han conseguido apoderarse de la cota 265 
y penetrar en el bosque de Corbeaux. 
E l plan teutón parece, por tanto, que se 
realiza paidatinameiite, pero con seguridad 
y precisión maravillosas. 
E l coi-responsal de guerra del «Berliner 
Tageblat» ofrece algunos datos muy inte-
resantes para apreciar la gigañlesca labor 
realizada por los alemanes delante de Ver-
dun. Escribe: 
«En la victoriosa batalla en la línea que 
va de Azannes hasta el Mosa, hubo que 
vencer dificultades extraordinarias. Con el 
tiomjpo habían logrado Ha energía é incan-
sable actividad de los franceses eituar al-
rededor del cinturón permanente do fuer-
tes, á más do 50 kilómetros de Verdun, una 
cadena, al parecer irrompible, de fortifica-
ciones improvisadas, que se apoyaban por 
el Norte en los numerosos bosques del te-
rreno sembrado de colinas. En general, esta 
posición corría, aprovechando, las condicio-
nes naturales del terreno, á lo largo de 
nuestra línea de cerramiento, que sólo deja 
libre el Oeste de la fortaleza, y estaba en 
el ahora aplastado frente Norte, oculto á 
la vista.» 
• • * 
«Diario Pvircrsnh) y uLa. Epoca» discu-
ten eortésmente sobre asuntos de gobierno. 
Dice el prim-ero que el partido liberal 
tiene, para llegar á la solución final, dos 
buenas hwái^ddesf la de conocer el mal y 
la de- tener voluntad para aplicar el re-
medión. 
Y añ/ide este párrafo, que necesita expli-
cación : 
«(Y claro está que en ose conocimiento 
del mal entra la noción exacta de lo que 
en el conflicto de Valencia y en otros aná-
logos, presentes ó futuros, han puesto y pon-
drán «las propagandas de determinados ele-
mentos de la extrema izquierda, cuyos ím-
petus revolucionarios se exacerban extraor-
dinariamente siempre quo no es tán eü el 
Poder los conservadores.» 
O la afirmación contenida en las lineas 
xubrayadas es una vacuidad, ó acusa á los 
conservadores de concomitancias con los re-
volucionarios, de emplear medios inconlfc-
sablcs para aplacar sus ímpetus. 
Efectivamente, por razón de ideas y so-
luciones, y aun procedimientos, mayor afi-
nidad hay enírft ios revolucionarios y los 
liberales que entre aquéllos y los conservado-
res. Por donde la exacerbación de las ex-
tremasi izquierdas seria natural coincidiese 
con la estancia en el Poder de los conser-
vadores y no de los liberales. 
No son, pues, los programas conservado-
res lo* que apaciguan n i los programa¡3 
libérale?: tos que enfurecen. 
Y puesto que «Diario Universal)) lanza 
la paradoja, convendría que la explicase. 
Ade'^iÁi, es preciso que determine d qué 
conservadores se refiere. A los de Cánovas 
no puede ser. Tras innumerables conflictos 
que íg. crearon, concluyeron por asesinarlo. 
A los rdc Maura, menos aún . En los días de 
Maura ^ estuvieron de moda las bombas y 
las manifestaciones, y estalló la semana t rá-
jgica. ¡JOgmo que una de las razones que 
se adujeron para llevar á la cumbre de lo 
más alto el ¡Maura , nol fué esa: la al-
t e r a d o » de orden público que provocarían 
los revolucionarios si se daba el Poder á 
Ma u ra ! 
Dedúcese, pues, que la alusión del órgano 
jficioso del señor conde de Bomanones se 
dirige, directa y exclusivamente, á los con-
servadores idóneos, á los conservadores del 
Sr. Dafo. 
La censura que los semanarios satíricos 
sintetizaban en la palabra «claroformo», ha 
escalado las columnas del periódico oficioso. 
Importa mucho hacer luz sobre íañ gra-
isima riticenria. 
Arma de dos filos, si hiere á Dato no vul-
.iera menos á Bomanones. Porque es evi-
dente y público que el idoneismo fué hechu-
ra del actual presidente del Consejo, siquier 
Dato se prestara á servir de causa insfru-
entaX. 
Y como no caben medias palabras en asun-
tos trascendentes, tíDiario Vniversaln habrá 
de comunicarnos en qué consiste el «cloro-
formo)) con que los conservadores de 'Dato 
duermen á los propagandistas y amansan 
los ímpetus revolucionarios. 
* * • 
Una circular acaba de prohibir á los sol-
dados franceses que usen barbas cuadrada» 
en abanica. 
Podrán afeitarse el rostro por completo, 
llevar bigote sólo, ó bigote y mosca, ó bi-
gote y perilla, ó barba en punta. 
Naturalmente, no se trata de una medi-
da de estética. ¡No es tán los tiempos para-
preocuparse de la hermosura más ó menos 
marcial de los peludos! 
Lo que ocurre cj que la rnascar'úla centra 
los gases asfixiantes no ue ajusta d las bar-
bas copiosas; antes éstas permiten se filtre 
el vapor deletéreo á través del bosque p i -
loso. 
Jn raz¿n que asiste al Estado Mayor es 
voderosa. « 
Lo malo es que la moda ( ¡á todas partes 
llena esta deidad absurda!) entre los pelu-
dos era parecerse á Enrique I V , rey san-
sonesco por lo barbado y pelambrero. 
Consuélense con que ahora se asemejarán 
d Enrique I H , á los Guisa y á los fl^rw 
de la Ligo, todos los tuates gastaron barba 
puntiaguda. % 
Por lo demás, ha Jmbide valienies eon 
higoít /ítitomo, como los generales de 
Luis X I I I , y hasta nhsnlntamente rapados, 
como Napoleón. 
Por algo en Esjyrña, para expresar que 
un hombre es bravo, no-se dice: *Es un 
hombre de pelos en la cara», sino: «Es un 





L L E G A D A DE NUEVOS PRE-
LADOS 
o 




Esta mañana llegaron los Obispos de Ori-
hiiela y de Sogorbo, recibiéndolos en la nata-
ción las autoridades locales, el gobernador 
eoleslástioo y otras persímalidades. 
Ambos Prelados se dirigieron en seguida 
al Palacio Arzobispal y oraron ante el ca-
dáver del Sr. Meuéndez Conde. 
Después maroharon á la residencia de los 
Jesu í tas , para saludar al Cardenal Primado 
de Toledo, yendo cada uno, terminada su 
visita, á la Universidad Pontificia y al Cole-
gio del Sagrado Corazón, donde se hospeda. 
« • * 
A las diez de la mañana salieron las tro-
pas de la guarnición de sus cuarteles y se 
situaron en el itinerario señalado para el 
entierro del fallecido Arzobispo de Valencia. 
En las calles se agolpó un gentío inmen-
so para presenciar el paso de la comiuva 
fúnebre. 
A las diez y media llegaron al Palacio 
Arzobispal el Cardenal Guísasela y los Obis-
jpos de Orihuela, Segorbe y auxiliar de To-
ledo, orando ante el cadáver, que fué sa-
cado poco después en riquísimo féretro, de 
caoba. 
Acto seguido se puso en marcha la comi-
tiva, cuyo paso aJbría un ¡piquete de artille-
ría, siguiendo los Asilos de la Asociación 
protectora de niños, San Eugenio y San 
Juan de Dios, Beneíicencia, Misericodia, las 
Hermtwiitaá de los Pobres, los niños de San 
Vicente Ferrer, las Parroquias, el Clero ca-
tedral, con los seminaristas, beneficiados. 
Cabildo y Capilla de música; los Obispos de 
Segorbe, Fray Amigó; de Orihuela, señor 
Plaza y Blanco; el auxiliar do Toledo, doc-
tor D. Luis Pérez, y oficiaba de Poutilical 
el Cardenal Primado, Sr. Guisasola. 
Varios sacerdotes llevaban en hombros el 
féretro, con el cadáver descubierto. 
En la primera presidencia figuraba el ca-
pi tán general, en representación del Rey,, 
seguido' de sus ayudantes. 
En la segunda iban ed gobernador ecle-
siástico, entre el gobernador civil y el presi-
dente de la Diputación provincial; el pre-
sidente do la Audiencia, alcalde y los ca-
nónigos.* 
Consti tuían la tercera presidencia un so-
brino del finado, el notario de la curia ecle-
siástica, el mayordomo y familiares del di-
funto. 
FLnalmento marohabaai laa personalida-
des más salientes de Valencia, formando una 
imponente manifestación de duelo. 
La comitiva fúnebre recorrió las calles de 
Avellanas y Mar, plaza do la Reina y calles 
de Zaragoza y1 Miquelete, deteniéndose en 
la Catedral, donde el Cardenal Primado dijo 
la Misa do óbito, asistido por -el aroediajio 
y el deán. 
Terminada la Misa, el Cadáver del Pre-
lado fué conducido á la sala capitular, don-
de se guarda el cáliz que sirvió en la Sa-
grada Cena, inhumándosele ocrea del sitio 
que ocupa el cadáver del Cardenal Barrios. 
Una batería instalada en la cindadela hizo 
salvas durante la mañana, terminando con 
una de quince disparos en el momento do 
la inhumación. 
BODA D E PRINCIPES 
SERVICIO RADIOTKLEGR/FICO 
El principe Boris pide la mano de una prin-
cesa austríaca. 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
U n telegrama de Zurich anuncia que, se-
gún otro de Viena, el Príncipe Boris, de Bul-
garia, ha pedido la mano do una Princesa de 
la Casa de Hapsburgo. 
UN V A P O R E N C A L L A D O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
MALMOE (Suecia) 7 
E l vapor sueco tPedro Christophersen», 
que iba desde el Brasil á Malmoe, ha enca-
llado en Lands Krona. 
EN HONOR DEL MARQUES DE V1LLALOBAR 
PARIS 7 
E l presidente del Consejo ha ofrecido un 
almuerzo en honor del marqués de Villa-
lobar, ministro de Esipaña en Bruselas, en-
cargado de los intereses franceses en Bélgica: 
oon ocasión de su paso por Par í s . 
Asistían al almuerzo el emibajador de Es-
paña , marqués del Muni, y el Sr. Quiñones 
de León ; loe mimsitros belgas barón de Bcv 
y«ia y el harón de Guillaume ; el Sr. Klo-
bukowsky, y los ministros franceses Vivia-
ni , Julio' Cambón y Margeno. 
Una nota del ministro de la Guerra 
inglés 
SERVICIO RADIOTEL£«RXFICO 
NORDDÉICH 7 (8 m.) 
Con referencia al ataqne por zeppelines, 
el Ministerio do la Guerra comumoa To si-
guiente. 
tLa región inglesa visitada por las aero-
navef) ha eidp Yo^kájhne, Lincolnshire, 
Rutland, Huniingtun, Cainlieidgoshire y 
Norfolk. Han muerto por ofecto d« *. 
. , *as hom-bas, que fuerou \maj> ^ . . . , . 
, ' * , - .aarenta, tres hom-
bres, CU»*-»"* " • • • - t W«VB, v u » ^ mujeres y cinco nmos; han re-
sultado 33 personas 'heridas. 
En el Parlamento norteamericano 
SERVICIO RAOtOTELERRÍncO 
K & R D t m O B . 7 (8 m.) 
En el Parlamento yanqui, el republicano 
Mondell atacó la política extranjera del Go-
bierno. Pidió ron urgencia quo pasara el 
proyecto de ley sogiín el cual se pone en 
guardia á los ciudadanos americanos al ha-
cer uso de barcos mercantes armados. 
LOS ALEMANES ASALTAN 
A FRESNES 
DESPUES D E VIOLENTOS A T A Q U E S , 
L O S A L E M A N E S O C U P A N E L B O S Q U E 
D E C O R B E A U X 
EL PRÍNCIPE BORIS DE BULGARIA PIDE LA MANO 
DE UNA HAPSBURGO 
En la regián- del Vetkkuto, según el comunicado francés, los ale-
manes han atacad-o ohstinadamentj, Joxgramlo penetrar en el has-
y i - : / u. i , ! - jque* dfi Ccrrbeaux. 
hn el de Hardau-mont co-nsigui-ercni a f aderarse de un reducto. Pero 
fueron desalojados. 
En el Woevre lian ocupa lo el pucldo de Fresnes. 
E l parte alemán dai cuenta de la ocupación de Fresnes, añadien-
do que fué por asalto y ue hicieron. 300 prisioneros. 
F.n las Arganas los alemanes ad'lantaron. sus posiciones al Este 
de LacluiladeÁ Y en la Champagne recobraron las posiciones al 
Este de Mañssoiis de Champagne, que et día 11 de Febrero recu-
peraron los franceses. 
Un zeppclin aleviá-n ha. homharleado la estación- de Bar-le-Duc. 
( n avión alrmán. en la región (fe Davoncourt, cayó em las lineas 
francesas. 
T .17*7.1,s'.—El príncipe Boris, de Bulgaria, ha pedido la mano 
de una princesa de la 'Coba de Hapshurgo. 
DE W <r% i^í \ & 
SERVISJO RAiaOTELECRAnCO 
LOS ALEMANES HAN OCUPADO LA 
COTA 265 
PARIS (Torre Eiffel) 7 (3 t . ) 
En Argone, en la Haute Chevauchée, los 
alemanes han intentado ocupar el hoyo de 
una mina. Fueron rechazados. 
Las vías de comunicación alemanas han 
sido bombardeadas de nuovo por la artille-
ría francesa. 
Al amparo de un bombardeo muy Intenso, 
los alemanes han consoguido avanzar al 
Cesto del Mosa, penetrando á lo largo de la 
vía férrea, en los alrededores de Rognaville. 
En esos mismos momentos los alemanes se 
• lanzaron al ataque con una fuerte división 
contra la cota 265, y á pesar de las grandes 
pérdidas que les produjo la artillería y las 
ametralladoras fráncesas, se apoderaron de 
ella. 
Los franceses ocupan el pueblo de Bo-
thicourt, las lomas del Este de los bosques 
de Corbeaux y de Cumieres y las auuras 
de la cota de «L'Oie».' 
A! Este del Mosa, en la región de Bras 
y de Haudremont, así como en el Woevre, 
en el sector de Fresnes y de los pueblos de 
Peed dos Costes, ha continuado muy viva 
la lucha de artillería durante ía noche. 
« « « 
LGS A L E M A N E S OCUPAN E L P U E B L O 
DE F R E S N E S 
PARIS (Torre Eiffel) 7 
Parto de las oxice de la noche: 
En las Argonas, en la región de Davon-
court, los cañones franceses derribaron un 
avión alemán, que cayó en las líneas fran-
cesas. 
Los dos aviadores, heridos, fueron hechos 
prisioneros. 
Al Oeste del Mosa continúa con intensidad 
el bombardeo con obuses de grueso calibre. 
En el transcurso del día los alemanes han 
multiplicado sus ataques entre Bethincourt 
y el Mosa. 
Estos ataques han sido rechazados, excep-
to en el sector del bosque de Corbeaux, en 
donde lograron penetrar, 
Al Este del Mosa, á continuación da una 
violenta lucha de artillería, empeñada en la 
región del bosque de Hardaumont, penetra-
ron los alemanes en un reducto, siendo in-
mediatamente desalojados por un contraata-
que francés. 
En la Woevre, ios alemanes han ocupado 
el pueblo de Fresnes, después de un com-
bate que les ha costado elevadas pérdidas. 
En los Vosgos, los franceses han bombar-
deado los acantenamientos de Diffembach, al 
Este de Muhlbaoh, y las trincheras alema-
nas de la región de Wattwiller. 
• * * 
LOS ALEMANES RECOBRAN LAS POSI-
CIONES DE MAISSONS DE CHAMPAGNE 
NORDDEIGH 7 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que las reducidas divisiones in-
glesas que después de una violenta pre-
paración de artillería avanzaron ayer hasta 
nuestras trincheras, al Noroeste de Verme-
lles, fueron rechazadas á la bayoneta. 
En la Champagne recobramos, mediante un 
ataque por sorpresa, nuestras posiciones al 
Este de Maissons de Champagne, en las 
que se habhn establecido los franceses el 11 
de Febrero. 
Dos oficiales y 159 hombres cayeron sn 
nuestro poder. 
En las Argonas adelantamos algo nues-
tras posiciones al Este de Lachalade, á con-
secuencia de una gran voladura de minas. 
En ta zona del Mosa, al Oeste dól rio, 
aumentó Ta intensidad del fuego de artillería. 
AJ Este del mismo se mantuvo con mediana 
intensidad, á excepción de encuentros entra 
tropas de reconocimiento, no se llegó á com-
batir oon el enemigo á corta distancia. 
En la Woevre fué tomado por asalto, esta 
mañana temprano, el pueblo de Fresnes. 
Los franceses se mantienen aún en algunas 
casas aisl^^as del borde occidental ^ 
bfe. Tuvieron más de 300 
. .lioneros. 
Uno de^uestros ';;pelines bombart,eój du. 
rante I* '̂oChej 1a estac¡6n de Dar-le-Duc. 
6ALKANES 
El embargo de correspondencia 
por parte de Inglaterra 
9ERV«eiO RASKniBhBCBAPICO 
X O R D D E I Ó H 7 (8 m.) 
Segrtn \\r\ parte do Washington, la Prensa 
so ocupa de la nota americana quo se refie-
re al embargo do sacas postales. 
Una nota inglesa insiste, sobre el hor-ho. 
á saber: que Inglaterra tiene jurisdicción 
limitada sobre el corroo que transita por 
aguas jurisdiccionales inglesas. 
Los Estados Unidos quieren combatir esta 
pretensión de Inglaterra. 
BERVÍCIO T-ELEQRÁfiQO 
LOS AUSTROHUNGAROS AVANZAN 
HACIA VALONA 
GINEBRA 7 
Noticias de Viena dicen que las vanguar-
dias austroluíngaras siguen en dirección de 
Valona. 
El avance es lento por la falta de caminos, 
pudiendo avanzar las tropas á medida que 
van abriendo carretera las 20.000 soldados 
(U'ditíulos á ello. 
• * * 
NUEVO COMANDANTE G E N E R A L ITA-
LIANO E N VALONA 
ROMA 7 
La Agencia Steíani publica: «Por una 
reciente decisión del Mando Supremo, al míe 
un decreto del 28 de Fetorero atribuyó la 
alta dirección de las operaciones militares 
en Albania, el teniente general Piacentini 
ha sido nombrado comandante del Cuerpo 
eapecial italiano en Albania. 
La designacaon de un general disfrutan-
do de un rango tan elevado y la constitu-
ción sobre varias divisiones de fuerzas en-
viadas allá, son, en relación con la impor-
tancia militar, asumida por nuestra posesión 
de Valona. 
El general Piaoontini ha desembarcado en 
Valona y ha tomado posesión do su nuevo 
maíido.» 
D E R U S I A 
SERVÍCiO TELEGRAFICO 
CONTINUA LA LUCHA EN DVINSK 
Pl'lTROGRATK) 7 
En el frente do Riga, al Sur del lago Ba-
bit, nuestra artillería ha demolido parte de 
los atrincheramientos enemigos. 
Al sEte de Frtedrichtadt comprobamos el 
acierto de nuestros disparos contra los equi-
pos de obreros alemanes. 
En la región de Jacobstadt, al Nordeste 
de Vcsse, nuestra artidorfa dispersó un 
grupo de infantería alemana y á un convoy. 
También fueron dispersados por nuestro 
fuego de fusilería los exploradores alemanes, 
que se aproximaban á nuestra posición ent»-* 
las orillas de Oldevneitz y Susseu 
En Dvinsk, oerca de \ ^ \ % la lucha por 
la posesión de loa íVoyos producidos por las 
minas cqntifvúa. 
MĴ JJ Y 
SERWCTO TELeGRXFKSl 
E L VAPOR «ROTOSA», TORPEDEADO 
LONDRES 7 
En el Almirantazgo se ha recibido un 
parte dando cuenta de que el vapor inglés 
«Rotosa» ha sido torpedeado. • • • 
LO QUE DICEN LOS T R I P U L A N T E S D E L 
«GIABA» 
LONDRES 7 
Los tripulantes del vapor «Giaba* mani-
fiestan que el submarino que hundió á su 
barco di&paró hasta 42 obuses. 
Tambiiné persiguió dicho 8i^(marino du-
rante algún tiempo al transjwrte tTrieve-
land», que había recogido á la tripulación 
del tGiaba». 
sERvrtao RADIOTEJGRXFICO 
A L E M A N I A BLOOUERA POR COMPLETO 
A I N G L A T E R R A 
POLDHU 7 (11.30 n . ) 
Se ha recibido en Wáshiiigíon la informa-
ción de que Alemania hn decidido ordenar 
el completo bloqueo de las islas británicas, 
empleando submarinos y minas, lo que cons-
t i tu i rá un peligro para los buques de todas 
las naciones. * • • • 
E L ((DESTROYER» INGLES «MURRAYa, 
HUNDIDO 
NORDDEIGH 7 n . 
Amsterdara.—Se da como '• ^ ^ , r-' l7 , , cierto en los Gírenlos navales otie ^ i • M , r , . , ; • tdestrover» ingles «Murrav» ha sul^ ,. , , • , ^ j , j *• TT - nundido en la desemboca-dura del , A. .Aiimber. 
-•Jiogáronse 22 hombres de la tripulación. • • • 
LOS Z E P P E L i N E S ATACARON A INGLA-
T E R R A NEVANDO 
NORDDEIGH 7 (12 n . ) 
Dicen de Londres que el último ataque de 
los zeppelines tuvo lugar después do tina co-
piosa nevada. Hasta ahora se creía que los 
zoppelines no podían volar con nieve. 
E l ataque verificóse con cielo claro y es* 
trollado. 
Los éxitos alemanes y la 
• Prensa yanqui 
SERVICIO RADIOTRLEGBXFICO 
NORDDETCH 7 (8 m.) 
Lns noticias de éxitos alemanes cu Ver-
dun han causado aquí gran ímiprosion. 
Los diarios dedican al asunto grandes ar-
tículos de fondo. 
UN NAVIO HUNDIDO 
POR EL "MOEWE,. 
— o 
E L VAPOR I N G L E S «CLAN 
M A C T A V I S H » 
SUS TRIPULANTES R E L A T A N E L 
H U N D I M I E N T O 
^BRVfeiO RABÍOTfcLEGRjÍJK:* 
Los ofiaales y tnpulantes del vapor .Oían 
Mactavish. llegaron á la desembocadura del 
Tamesas, relatando cómo el buque fué ata-
cado por el bareo do gueora alemán «Mcxv 
•ve», siendo echado á pique. 
El .Clan Maetavish. divisó un barco roe-
queno que, por medio db una. luz, hizo s^ña-
ies al buque inglés de detenerse inmedia-
tamente, á lo que éste respondió accedien-
do; pero aumentó la velocidad, abriendo en-
tonces el buque alemán el fuego. 
Él buque inglés repuso en igual forma; 
per<? el fuego alemán fué muy certero. 
A l pararse el .Clan Mactavish» subió á 
bordo un oficial alemán con unos marineros, 
preguntando al capitán por qué había he-
oho fuego siendo un buque mercante. E l 
cajpitón inglés contestó qiue su Gohiorno 
no había instalado cañones á bordo para 
que sirvieran de adorno. 
Los ingleses cuentan, además, oómo loa 
prisioneros fueron lle|vados en el barco ale-
mán hasta la costa Norte del Brasil; vie-
ron, ademís , cómo fué hundido el vapor 
«Corbridge» y apresado veinticuatro días 
más tarde ol .Wes tburn» , en el que los 
quo acaban de llegar á Londres fueron tras-
ladados á Santa Cruz de Tenerife. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁITCO 
E L TEMPORAL IMPIDE LAS OPERA-
CIONES 
POLA 7 (8 m.) 
Oficial : 
Han quedado casi oomíjletamente parali-
zadas las operaciones durante estos últimos 
días, debido á las malas condiciones del 
tiempo y peligros de las avalanchas en zonas 
montañosas. 
* * • 
NADA IMPORTANTE 
OOLTANO 7 (10 n.) 
Parte ofidal italiano: 
Vivas acciones de artillería y pequeños en-
cuentros en todo el frente. 
T J J R Q U f A 
SERVICIO TEJUEGRÁFICO 
DESEMBARCO RUSO EN ATNIA 
P ETROGR A DO 7 
Oficial: 
En el frente del Cáucaso nuestras tropas 
han desembarcado, apoyadas por fuego In-
tenso de las baterías de la escuadra, ocu-
pando en la noche del día. 4 Atnia, en el li-
toral del mar Negro, al Este de Treblzonda, 
extendiéndose rápidamente hacia el Sur, 
obligando á los turcos á evacuar sus posi-
ciones. 
En esta acción cogimos prisioneros 4 rfos 
oficiales y 230 soldados y nos apoderamos de 
dos cañones, así como de numerosos proyec-
tiles, cartuchos y fusiles. 
Continuamos la persecución del enemigo y 
ocupamos en la mañana del día 5 el pueblo 
de Mapaorí, á mitad del camino da Atnia 
á Riza. 
SERvioe TBLBanAnaa 
HERIDOS ALEMANES Y PKIStUNbROS 
F R A N C E S E S 
GINEBRA 7 
Los numerosos trenos quo han ido dosde 
Verdun á Alemania, adomás de heridos ale-
maneB, llovaban prisioneros franceses heri-
dos también. 
« • • 
SUBDITOS PRUSIANOS LLAMADOS A 
F I L A S 
LONDRES 7 
Comunican de Rotterdam al «Daily Teíe-
graph» que el Goibierno de Prusia ha llamado 
ó» filas á los jóvenes quo hasta finos de 
Febrero hayan cumplido diez y sieto año». • • • 
¿NUEVA QUINTA GRIEGA A F I L A S ? 
ATENAS 7 
En el Ministerio de la Guerra se estudia 
el modo de licenciar á los señores auxilia-
res de los reemplazos de 1910, 1911 y 19112. 
También se proyecta llamar á filas á una 
nueva quinta V á los exceptuados, con et 
fin de llenar los vacíos causados por los 
licénciamientos de reservistas. 
SERVICIO RADfOTBLBOHAWeO 
LORD CURZON S E FRACTURA 
UN BRAZO 
POLDHU 7 01,30 n.) 
A consecuencia do un acridoato se ha frac-
turado el codo izquierdo lord Curzon, quieit 
tendrá que permanecer en casa, durante a l -
gún tiempo. 
• • • 
EMBAJADOR RUSO R E L E V A D O 
N O m W . T C n 7 (12 n.) 
Dicen de Tokio cpic ha sido relevado ol 
embajador ruso, Molewski. 
¿Nuevos ataques alemanes 
á Verdun? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N l T E V ^ y O R K 7 
E l »New Yord World» ha publicado un 
despacho de Berlín, con fec1;,^ 6, etl qU0 
se afirma que todos los i'adieios hacen creer 
en la proximidad de importantes aconteci-
mientos contra Verd'an. 
La nueva nr t i l l r r ia do gruefio calibre que 
se lia enviado á esto frente ha rá que el 
kronprinz so muestre máfl poderoso que 
nunca y que rodobjo, MUS ataques ó la pla-
5 » de Verdun con inuoTia mayor intensidad' 
quo hasta ahora. 
La paralización mcmentáñeA que han su-
frido las o]KM\ncioncs ha sido dAida al enor-
me desgasto de las piezas alemanas y i h 
nercKidad do reorganizar las unidades diez--
maVlas por el fuego do 1™ báterikl france-
sas. 
Miércoles 8 'dé Marzo 'de 1916. 
M A D R I D . A ñ o V I . N á m . 1.581. 
E N V E I i W N ' 




TADOS EN LAS CAVERNAS 
o 
80.000 OBÜSES E N SEIS HORAS 
SERVICIO TELEGRXncO 
LONDRES 7 
E l corresponsal Allenli , on Verduiij ha 
enviado á 3U periódico una información en 
la que afirma que los alemanes han hecho 
do 6U arti l lería pesada mucho mayor de-
rroche que loe franceses de la de 75. 
En algunos puntos han llegado á caer 
treinta granadas por minuto. 
Hasta las cavernas en que se refugiahan 
los eoldados franceses eran destrozadas por 
las terribles explosiones de los proyectiles, 
lo cual ha originado el qiie muchos do esos 
soldados hayan quedado sepultados en esas 
cavernas. 
En un espacio de 900 metros de largo 
por 400 de fondo han caído ochenta mil 
obusM en seis horas. 
La organización defensiva de los fran-
ceses en Aumont ha quedado destruida en 
cinchas partes. 
Los disparos por ráfagas ba r r í an el sue-
lo francés, cayendo loa soldados á cente-
nares. 
Cí 
Nota del general Gallíeni 
PARIS 7 
Una nota oficiosa facilitada por el general 
Gallieni dice que la situación en Verdun con-
t i n ú a estacionaria, aunque satisíactoria. 
E l propósito de los alemanes es apoderar-
Re de los caminos que bordean las aldeas 
cercanas, y así i r valiéndose de los pequeños 
grupos 
etacar. 
U N A P A S T O R A L 
N O T A B L E • 
E L ILMO. SR. REGUERA 
o 
SU PRESENTACION A L A DIOCESIS 
D E PLASENCIA 
de edifteaciones para defenderse y 
SOC 
á las ornee 
VALLBCIMIEXTOS -
do la mañaom, falleció 
INFORMACK 




U N INCENDIO E N E L PALACIO D E 
DON CARLOS 
Ayer, » 
en eista corte el dlusttro diplomático barón 
de Budberg, embajador de Rusia en Ma-
d r i d . 
Hallábanise presentes, además del perso-
nal db la Embajada, el Nuncio de Su Saai-
tidüid, los embajadores de FramicAa, Ingla-
terra é I ta l ia , el ministro de Bélgica y otros 
ílaplomátícos. 
Apenas se supo en Palacio el fallecimien-
• (to, ios Reyes enviaron «n su representación 
al coronel marqués dle la Ribera., que ex-
presó el páaamo regio al consejero de la Em-
bajada, Sr. Solovieff. 
Otro tanto hicieran el Pr íncipe P ío do 
Saboya, en nombre, de la Refina Dono Cris^ 
t i na , y ios represerntantes de los Infaintcs. 
.El presidenite del Coins<ejo acudió también 
é la, Embajada, daindo el pásame en nombre 
del GobiOmo. 
E l barón ^0 Budberg era soltero y con-
taba en la actuai'^ad sesenta y cinco a ñ o s ; 
¡noble familia rusa. 
E l ((Boletín Oficial» del Obispado de Pla-
soncia ha publicado la primera Pastoral, no-
tabilísima, escrita por el Prelado de aquella 
diócesis, dattor D. Angel Reguera López, 
al inaugurarse su pontificado. 
Después do un exordio ingenioso, lleno de 
afecto paternal hacia sus nuevos diocesa-
nos, y de ponidenair la alteza y las cargas y 
responsabilidades d¡ol Episcopado, el Prela-
do pasa á desarrollar su ((presenitación)) pas-
ftoral, haciemdb la semblanza del ((Obispo, 
Angel do su diócesasi). 
Como modelo divino, establece el ilustrí-
sfimo señor Rcguerat, con copiosas citas de 
las Sagradas Escrituras, un ejemplar paran-
gón entre Jesuorisito—á quien las Letras 
Santas llaman Angel dlel Testamento, de la 
paz y del gran consejo—y el Obispo, que os 
((Angel» do la Iglesia do Cristo, con la di -
ferencia sustancial de que Cristo lo es por 
su viritud nativa y propio derecho, y los 
Obispos por part icipación, como por exten-
sión y en cuanto son embajadores de E l . Y 
este carácter los diferencia, á la vez,' de los 
sacerdotes de la ley antigua, que no goza-
ban de los poderes estables, sobrenaturales 
y eficientes de la gracia santificante. 
Trázase luego la misión y carácter , la po-
tesltad y ministerios de los Obispos, suceso-
res de los Apóstoles, según se exponen en 
la Sagraldla Esorituira, y siguiendo siempre 
a l Redentor como modelo divino. Su misión 
.en la Nueva Alianza fué do Maestro, Pon-
tífice y Legilslador, y con' esa t r iple función 
•corren paralelamente los minásterios episco-
pales de diuminar, purificar y perfecciomar 
á los hombres. • 
E l primero es manifestación de la potes-
tad docente que á la Iglesia asiste: «Eun-
tes docete»... Es decitr, que las enseñanzas 
de los Apóstoles, á quienes el Señor encargó 
lo, predicación de cuianlto habían oído de E l , 
que hoy mantiene la- Iglesia, son las mismas 
que Jesucristo enseñara, é igual al de E l , 
salvas las distancias, en su ministerio. 
Consecuencia de esta función episcopal 
•7 de los deberes anejos á ella es" el deseo do 
que los niños y las personas mayores posean 
completa instrucción religiiosa., y el temor á 
los daños que la falta de ella or igina; por 
lo que el Clero, los' maestros y los padres de 
j ben mirar la cooperación debida á estos t ra 
" bajos episcopales como uno de sus más sa-
grados debetres. 
A la misión de sanltáfioación de los hom-
bres comaspomde la facultad de la Iglesia, 
que los Obispos ejercen, de ordenar sacerdo-
tes, orar por el pueblo, confirmarlo én la 
fe y cuidar de lo relativo á los Sacramen-
tos y al culto divino. Contra estos certísi-
mos principios álzanse las Sociedades que 
en Francia llamaron «cultuales», condena-
das con apostólica, -entereza por Su Santi-
dad Pío X , de santa memoria, como can-
tKmas á íjá indefedtibilidad y santidad de 
la Iglesia. 
Finalmente, la Iglesia es reino ó sooiedaid 
perfecta, con régimen propio y autónomo. 
. Pai'a el cumplimiento do su fin cuenta con 
I poderes qué Jesucristo confirió á sus Após-
y éstos transmitieron á los Obispos, 
A la bora de costumbre estuvieron en Pa-
lacln para despachar con Su Majestad el 
Rey, el presidente del Consejo y los minis-
tros do turno, que eran los de Hacienda y 
Gobernación. 
El fr beiano pasó él lest : de la mañaa.V 
trabajanoo en su despaclio particular. 
Su Majestad la Reina dió á primera 
hora do la mañana un paseo, á caballo, por 
la Casa de Campo, acompañada del duque 
de la Unión de Cuba. 
Por la tarde, pasearon juntos, en auto-
móvil, por dicha real posesión, Sus Majes-
tades los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria, que regresaron á Palacio á la hora 
del te. 
^ Su Alteza la Infanta Doña Isabel es-
tuvo en Palacio visitando á Sus Majestadox. 
. El marqués do la Ribera, por encargo 
de Su Majestad, estuvo en la Embajada do 
Rusia para dar el pésame por el fallecimien-
to del embajador, conde de Budberg. 
•+> A consecuencia de un pequeño incen-
dio, ocurrido en la residencia cíe Sus Alte-
zas los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, 
en la calle de Zurbano, los Infantes y sus 
augustos hijos se alojarán en Palacio unos 
días , mientras RO hacen las consiguientes 
reparaciones. 
• E l fuego, motivado por haberse prendido 
el hollín de una chimenea, careció de im-
portancia, causando sólo algunos desperfec-
tos de poca monta en las habitaciones des-
tinadas á biblioteca del Infant i to Don A l -
fonso. 
Los Reyes asistieron anoche á la fun-
ción del teatro Reial. 
Su Majestad el Rey, perfecto conocedor 
de la montaña catalana, ha querido estimular 
el patriotismo y religiosidad de Berga, con-
cediendo, entre otras gracias, un donativo 
de 1.00O pesetas para la corona de la Vir -
gen de Queralt, que, delineada en estilo 
Cario Magno, trabaja la Casa Cabot. 
E l rasgo del Soberano há sido unánime-
mente aplaudido. 
EL NAUFRAGIO; DEL "PRINCIPE DE ASTURIAS 
C U A T R O C I E N T O S CINCUENTA Y DOS AHOGADOS! 
SUPERVIVIENTES EN SANTCS 
El vapor tPríncipo de Asturias» fué cons-
truido en 1914, en Glasgow, perteneciendo á 
la Sociedad Pinülos Izquierdo y Compañía, con 
domicilio en Cádiz, en cuya matrícula está 
registrado dicho buque • :' ^—*̂ —» 
Tenía éste una carga máxima de 10.000 
toneladas, 140,50 metros de eslora, 17,50 de 
manga, 8,50 de puntal y dos hélices. 
Estaba asignado (como su gemelo el (¡In-
fanta Isabel) al servicio de lujo al Brasil 
y Río de la Plata^ teniendo sus salidas al-
ternadas con dicho buque cada dos meses, 
el día 17, haciendo escala en Valencia el 1S. 
en Almería y en Málaga el 19, el 21 en 
Cádiz, el 23 en Las Palmas, el 5 del mes i n -
mediato en Santos (Brasil) y el 8 en Mon-
tevideo, debiendo llegar el día 9 á Buenos 
Aires. 
Del puerto argentino estaba señalada la 
salida para Europa el día 17 del mes corres-
pondiente. 
E l tPríncipe de Asturias», por lo tanto, 
se dirigía al puerto de Santos (el segundo 
del Brasil en importancia comercial), y ha-
bía recorrido la costa del continente en las 
inmodiaedone-s de la isla y puerto de San 
Sebastián, á unos cien kilómetros al Nores-
te de Santos. 
El valor del tPríncipe de Asturias» puede 
estimarse en 10 millones de pesetas, próxi-
mamente; pues se calcula en 1.00D' francos 
el importe de la tonelada de los t rasat lán-
ticos de lujo. 
A la misma Compañía pertenecen, además 
del «Infanta Isabel», ya citado, los vapores 
«Cádiz, tP ío IX», «Balmes», «Barcelona», 
«Valvanera» y «Catalina», destinados á la 
línea de las Antillas, y los vapores «Conde 
WSfpedón, «Martín Sáenz» y «Miguel Pi-
nillos», que también hacen ese servicio fue-
ra de turno. 
Dice el conde de Romanor.es. 
pertenecía á na . 
desciende de los Budberg <ití Boeniinghausen 
do "Westfalia, que en el siglo JCIII emigra-
ron á Curlandia. 
Coloso en el cumplianiento de su deber, 
pidió á su Gobierno hace algunos meses su 
ret i ro , por encontrarse muy delicado de sa-
lud , siendo designado piara sustituirle—ann-
quo todavía no ha llegado á Madrid'—el 
pr ínc ipe J . Kaudácheff, que había sido has-
t a ahora ministro .de su país en Bélgica. 
Elmpezó su carrera, el finado en el Minis-
terio de Negocios Extranjeros de Rusia. 
Con el pr íncipe de Lovanof fué secreta-
r i o de Emba jad'a en Constantinopk, Lon-
dres y Viena. 
ascendió á consejero de Emba-
ído como primer secretario á 
la Embajada de su pais, en Berl ín, asecn-
que 
desfilaron todo el 
de 
visitó la Princesa de 
E n Viena 
jada, y destinat 
'adía de o» r 
dió á ministro plenipotenciario en Suecia. 
Einalmcnte, el 6 de Octubre de 1909 fué 
nciníibrado embajador en Madrid!. 
Por la Embajada rusa desfilaro] 
Cuerpo diplomático residente en Madrid y 
muchas personas de nuestra sociedad'. 
E l conde de Boii.in Longare, embajador 
de I ta l ia , « d u v o mucho tiempo velando oí 
cadáver , se reibiró de la Embajada y volvió 
después. 
Era íntimo amigo del ilustro finado. 
Vr.a, prueba de las grandes simpatías 
que gozaba es este hecho: 
Hace pocos días le visitó 
Ratibor, esposa del embajador de Alemania. 
Hoy mismo ha estado también en la Eml>a>-
jada de Rusia, no oficialmente, por las CÍT-
oumstancias actuales, sino con carácter pu-
ramento partieular, el t-mbajador de Aus-
ít.riia-lí ungría. 
Asistieron al embajador de Rusia los doc-
tores Piittaluga y Cortczo. 
E l cadáver será, probablemente 
dad¡o el viernes, á Rusia, donde so encuen-
t i a la familia del finado. 
Desanse on paz el respetable embajador. 
A isa maíniféslacibnes de pésame de la so-
ciecIíKi maclrileña unimos la nuestra, muy 
siacera. 
Ha entregado su alma á Dios en esta 
corto la señara doña Matilde Santiago Rei-
gón. 
A su esposo, D . Zacarías Barrios, secre-
tar io de la Normal Central do Maestros, y 
á toda mi familia, hacemos presente nues-
t ro pósame 
trasla-
SVFBAGIOS 
Todas las Misas que se celebren el d í a 9 
del corriente en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla) , el 
10 en las del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja (Flor Baja), San Ignacio, 
Salteas Reales (Santa Engracia) y Residen-
cia do los Revareaudos Padres Carmelitas 
(Don Evaristo, 17), y el 11 en la iglesia de 
Mar ía Auxiliindora (ronda de Atocha, 17), 
•api como el Manifu^to del d ía 9 en las Es-
clavas del Sagrado Corazón, so apl icarán 
por el etmno descanso del alma de la que 
en vida fué doña M i r ía de los Dolores t ía r -
cía cif1 la Hoz. condesa viuda de Vigo (que 
santa gloria ha va). 
ENFEI tMO 
Tjirnéiitrase enfermo, aunque por fortu-
r. ̂  r.o de cuidado, el embajador de Alema-
, toles ^ 
! que los ejercen con sujeción á la autoridiatí 
del Papa, La palabra ((apacentar», que la 
Escritura emplea, marca la naturaleza del 
i poder episcopal; y eso vocablo equivale á 
; regir y . gobernar, ((Pastor)), viene á &er 
j.iiüín.Q fgetor y gu ía d'e que los fieles necesi-
^aa para íognyf o] bien sobrematural pre-
, santo, futüiC'* "teme*. í í ^ ^ H la gfave difi-
cultad del míjiisteri'o épi^copal: "uars ¿gí 
i t ium, régimen animarum», en frasó de San 
¡ Gregorio. 
Desarrollai, seguidamente, el docto Prela.-
, do, con sólidos razonamientos y erudición 
¡ abundant ís ima, el oairácter do Angel, UMIO 
i ((enviado», que en el Obispo concairo, y por 
I su maravillosa correlación con ios ar.riisté-
1 ríos que los Santos Angeles ejercitan cerca 
1 y en favor do los mortales', t a l CQmo el Exo-
do los delinea: el Angel acompaña y prece-
de al hombro como maestro j le guarda co-
mo sacerdote; le conduce á su término co-
1 mo gobernante; y de igual modo que el 
I hombre debe mirar, oír y seguir á su An-
gel Custodio, así se ha de atender, escuchar 
y obedecer a l Obispo, ángel do su pueblo. 
A todos estos tí tulos—dice el Prelado do 
Plasencia—únese el de Padre ; ((queremos^— 
añade— , dese|uanofl y note proponemos seo* 
¡ Padre por el amor, la diligencia y los ser-
j vicios que desde ahora consagramos, con de-
! (licación absoluta, universal y perpetua, á 
j vueetrtte intereses eternos.» 
Recuerda «UO Su Cantidad, 
do su episcopal nórr!1^a miento exprés 
anhelo de que el nuevo IVfdado sea para 
sus fieles (((¡patrem bcnevolum.)) y encuentre 
en ellos ((filios devotionis». Asá, aceptada po/1 
amor la acarglü» del Episcopado, los hijos 
pueden trocarla en ((gozo» y (íCorona», con 
sus oraciones y s'u obediencia; cooperadón 
activa que deben prestar el Clero, las A u -
toridades y todas las Asociaciones y perso-
nas. 
Termina su notable Pastoral el ilus-
t r ís imo señor Reguera invocando el auxilio 
de Dios y de Mar ía Inmaculada y de los 
Snntos Patronos do la diócesis placontina 
para oTAener ((corona imnaroesible del P r ín -
cipe idie los Pastores». 
Talorv son los puntos principales de esta 
Pastoral, digna de ser ' atentamente leída 
por la solidez, abumíancia y claridad de la 
doctrina que encierra, y por la galanura y 
brillantez de su estilo. 
Unicamente lameu tamos qué de ella sólo 
podamos dar á nuestros lectores el lanbenior 
extracto, que no es sino tosco y deffetuoso 
bosquejo do sus líneas genoraloe y de las 
verdadra y priniaípios quo conjítituyen el 
nenio y fundamento de documento tan ad-
iníenble. 
Por su publioaoión felicitamos cordial y 
re-m^uosañiente al ilustre Prelado, de 
- tsnto dobe enerar la diócesis de Pía-
FIRMA DEL REY 
Su Majéptacl el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones i 
DE HACIENDA.—Disponiendo que la Ca-
ja general de Depósitos custodie gratuita-
mente los valores.públicos que haya de com-
prar por disposición do la Caja Postal de 
Alhorres, abonando á la misma el 3 por 100 
anual por los depósitos que reciba en metá-
lico. 
<+- Autorizando la adquisición, en subas 
ta, del aguarrás para los servicios de la fá 
brica de la Moneda y Timbro. 
Idem id . de las tintas tipográficas para 
los servicios de la citada fábrica. 
Nombrando inspector general de Adua-
nas á D. Ensebio Albadalejo y Zamora 
electo inspector especial dol Cuerpo, con re-
sidencia en Barcelona. 
Idem inspector especial de Aduanas, 
con residencia en Barcelona, á D . Ensebio 
Vázquez, inspector general de dicho Cuerpo. 
Bula 
resá su 
D E M A R I N A 
Don Manuel d<í la Vierna, teniente de 
navio, ha sido nombrado vocal electricista 
de la Comisión inspectora del Arsenal de 
E l Ferrol, 
-+> Se dispone el embarque en el «Alfon 
so X I I I » del maquinista oficial de primera 
D, José Rodrigue*, 
Se concedo licencia al contramaestre 
mayor de segunda D . Marcelino Landeira. 
Ordénase que el segundo contramaes-
tre D. José Ramos pase de instructor de 
radiotelegrafía á la Escuela de aprendices 
marineros, 
•4- Por Real orden se dan las gracias al 
primer módico D, Estanislao Lluesma por 
su actividad, tacto y gelo demostrados en 
una Comisión del servicio desempeñada en 
Alemania, -
Ha sido nombrado segundo maestro de 
piaquinaria dol Arsenal do Cartagena el 
operario D. Josó Síder. 
Movimiento de buques. 
Fondearon: en Ceuta, el ((Bazán» ; en A l -
gociras, el «Lauria», y en La Carraca, el tor-
pedero número 10. 
Salifí cíe Ahncrfa el torpedero número 10. 





Buen Suceso se celebro 
señor i ta Carmen Rico 
jMalagón con el ingeniero de loe ferrocam-
lea del Norte D . Jerónimo Luzatti y Qui-
ñones, 
Fueroin padrones doña Amparo Malagón 
V Lnoena., madre de la novia, y el goberna-
dor de Murcia, Sr. Bahamonde, repres<m-
tando por el capi tán de Caballería D . Joa-
quín Lépcz R ú a , y testigo*, por parte de la 
' , el coronel de Ingenieros T), Antonio 
ardo Mal igón y D. Francis-
la del contrayente, don 
trt*c5P) D, Rio: 
co Bavcoló, y por 
FoKpe Gut iérrez , P 
Oruz Saigr^ 




Nuestro estimado colega «A B C» publica 
una carta que su redactor D . Juan Pujol 
dirige al Sr. Luca do Tena, y en la cual 
se lanza la siguiente acusación contra el se-
ñor Araquistain : 
<Mo consta que el Sr. Araquistain, des-
pués do comenzada la guerra, on época en 
que él y yo nos hallábamos en Londres, ha 
siido un mercenario al servicio del Gobierno 
inglés. 
Esto es, quo ha estado contribuyendo á 
una labor de propaganda anglofila, pagada 
en libras esterlinas- que le entregaba el Fo-
reign Office. 
Hay motivos para creer que el Sr. Ara-
quistain, ¡(hambre de recia pisada», como 
se denomina á sí mismo, considera lícito 
recibir diuero de un Gobierno extranjero 
á cambio de trabajar por defenderlo en Es-
paña . Tal ea su teoría, expuesta en eso so-b 
manarlo que lleva el nombre de nuestra Pa-
tr ia. Poro es bueno que se sepa que el se-
ñor Araquistain es conseeucnte con tales 
teorías, puesto que las practica)). 
El Sr. Pujol concluye diciendo que si 
el Sr. Ara-quistain los niega, él probará sus 
ssertoe,* 
Nuestros progreses navales.. 
Se encuentran ya en el arsenal do Carta-
gena los planos de los submarinos que allí 
han de construirse, planos que han sido en-
viados por la Cosa de Norte América «Elec-
tric-Boat Cpmpany», que es la misma que 
ha construido la mayoría do los quo compo-
nen la marina de guerra yanqui. 
Para la construcción de los submarinos se 
están habilitando las gradas de Santa Ro-
salía, cu donde se, pondrán las _ quillas do 
los dos primeros ta i ; pronto «p m-iba el 
material pedido á Bilbao'. Por ahora se cons-
t rui rán seis, quo irán previstos, ademas de 
los tubos lanzatorpedos, de artillería de 
gran alcance. 
En el Ministerio de Marina se ingrimo 
giafj actividad á todo lo que so relaciona 
cou los submanno^. Ea deseo del ministro 
formar una especialización entre I03 jetes 
lea do 1* Armada, para destinarlos 
.stos barcos, o r g a d i : ' ^ dotaciones aptas 
y dándoles considerables ventajas, yá "UQ 
la índole de estos buque» hace muy penoso 
el servicio de sus tripulantes. 
y 0u 
á e 
Colegio de San Agustín 
Ayer tarde se celebró la tercer velada de 
las organizada^ ^or este O^NP0 durante los 
días de Carnaval. . 
La primera sesión se celebro ¿ las tres do 
la tarde, interpretando los niños de la C^' 
tequesis el juguete cómico «Matías, tima-
dor», proyectándose, además, varias pelícu-
las cinematográficas, terminando la sesión 
con reparto de meriendas, como en días 
anteriores. En un intermedio fueron rifa-
dos varios juguetes y una imagen del Niño 
Jesús entre los niños más aventajados do 
cada sección. 
A las seis y media fueron representadas 
por los alumnos del Colegio citado las obras 
((El alma én pena» y ((La carabina de Am-
brorio», distinguiéndose especialmente como 
actor do privilegiadas facultades el niño 
Abellán. 
El p r ó x i m o domingo cont inuarán estas i n -
teresantes veladas. 
El presidente confirmó á los periodistas la 
noticia del naufragio del t rasat lánt ico es-
pañol «Príncipe de Asturias», de la Compa-
ñía; Pinillos. Dijo que esta pérdida era dolo-
rosísima para España en las actuales cir-
cunstancias, en que tanto se hace sentir la 
falta de buques. España construye anual-
mente 20.000 toneladas. E l buque perdido 
representa 8.000. 
La noticia la ha recibido el Gobierno por 
tres conductos. E l cónsul de España en San-
tos comunica que en Punta Boy (San Sebas 
tiao) naufragó el vapor correo español 
«Príncipe de Asturias». 
Nuestro cónsul en Petrópoli añade que 
van salvadas 141 personas, y el ministro de 
España en Montevideo confirma la pérdida 
del vapor español en las costas del Brasil, 
y agrega que las víctimas son numeroeísi-
mas. 
E l barco llevaba navegando tres años. 
En la Agencia de la Compañía Pinillos. 
Fuimos á la Agencia de la Compañía Pi 
nillos para tratar de averiguar lo que pu-
diera haber de cierto en estos rumores, y al 
propio tiempo informarnos de algún detallo 
sobre el «Principe de Asturias». 
En la Agencia no había más que un em-
pleado, quien nos dijo que el refpresentante 
de la casa Pinillos había marchado de 1 
Agencia y que hasta mañana no volvería. 
Ello nos extrañé, por cuanto lo lógico era 
hubiese en la Agencia quien facilitara infor-
mes sobre el naufragio. 
Lo tínico que pudimos averiguar fué que 
la Agencia de Madrid había expendido para 
el «Principe de Asturias» dos pasajes do 
primera clase y uno de tercera. 
Otro vapor perdido. 
Por Madrid circuló también con insisten 
cia el rumor de que el vapor «Pío IX», tam 
bien de la Compañía Pinillos, había ñau 
fragado. 
E l origen de este rumor ha sido un tele 
grama de Cádiz, en el que se piden á un co 
rresponsal de Madrid noticias sobre los ñau 
fragios del «Príncipe de Asturias» y del «Pío 
i x » . - q q ; 
Oficialmente nada so sabía de quo el 
«Pío IX» hubiese naufragado. La referencia 
oficial sólo habla del «Principe de. Asturias» 
Niño desaparecido. 
En el «Príncipe de Asturias», y al cuida-
do de un ama, hacía el viaje xxn niño de 
siete años, hijo de la tiple María Santa 
Cruz. E l pequeño iba con yunibo á Buenos 
Airea, para reunirse con gu madre. 
So ignora la suerte que haya podido co-
rrer la criaturita. 
En las oficinas que la Compañía de Pi-




La noticia de la pérdida del t rasat lánt ico 
«Príncipe, de Asturias», de la Casa Pinillos, 
fué cunocida aquí anoche, pero sólo por muy 
contadas personas. 
Estas dirigiéronse, para comprobar la no-
ticia, á la casa armadora, pero la hallaron 
cerrada. 
Ha$ta Ci ta m a ñ a n a no se hizo general el 
conocimiento de la mala nueva. 
E l Sr, Pinillos ha dado algunos pormeno-
res de la catástrofe. 
Esta tuvo lugar á las cuatro do la madni-
gacla del domingo. El trasat lántico estrellóse 
contra una roca, á cuatro millas al Este de 
la Punta de Boi (Brasil). 
T,a causa determinante del choque filé la 
niebla, 
E l buque recibió el golpe en un costado, 
y su violencia fué tan grande que en el cas-
co abrióse una enorme vía do agua. 
En cinco minutos el t rasat lánt ico desapa-
reció íragado por el mar. 
Contra cualquier probable choque, el ca-
pitán del buque había tomado todo género 
de pffemicipnes Además, ol «Príncipe do As-
turias» mientras navegaba no cesó de tocar 
la sirena, para prevenir del peligro á cual' 
quier buque que pudiera acercarse siú. divi-
sarle. 
El salvamento. 
Ai momento de ocurrir la catástrofe si-
guieron otros de tremendo pánico. 
Tripulante^ y pasajeros se arrojaban al 
mar, pensando sólo en salvar la vida. 
El crucero do ,guerra brasileño «Vega» y 
el ti 'asatlántico español «Patricio de Sá t rús -
tegui» acudieron presurosos al lugar de la 
catástrofe, ayudando al salvamento de náu-
fragos. 
Las víctimas, 
Hasta ahora no es posible precisar el nú-
moro do jvíctimas. 
La ansiedad en Cádi?; es inmensa. Conti-
nuamente acuden á la casa naviera peihouaa 
demandando noticias sobre la suerte del pa-
saje. 
Muchas son también las quo acuden al 
consignatario, D. Rosendo Bosch, que, se-
cundado por el personal de la Casa, se es-
fuerza en calmar á cuantos llegan, aseguran-
do que el salvamento de náufragos continúa 
activamente, no habiéndose interrumpido ni 
un instante. 
Las primeras noticias llegadas dicen que 
á Santos arribaron 86 tripulantes y 157 pa-
sajeros del vapor hundido. 
íulormes posteriores dejan adivinar que 
sólo se han salvado los tripulantes, que á la 
hora de ocurrir el choque hacían la guardia. 
Sábeso de modo cierto que han desapare-
cido el primer oficial, D . Antonio Salazar, y 
el segundo, D. Rufino Onzáiz. Se han sal-
vado el tercero, D . José Rendón; el cuarto, 
D. Alfredo Dorda; los agregados Romualdo 
Cardón^ y otro apellidado Marqués. Se ha 
salvado también un agregado médico, don 
Francisco Zapata, de Sevilla. Este telegra-
fió á su familia. También se salvaron Joa-
quín Cruz, mayordomo,' el ayudante del so-
brecargo, Enrique Castro Díaz ; el primer 
maquinista, Dionisio Oñate, y el segundo, 
Ramón Artaza. 
La mayoría de la tripulación estaba forma-
da por catalanes y vizcaínos. Pocos de los 
que la componían eran de Cádiz. Desconó-
cense hasta ahora más detallos y nombres. 
El sobrecargo, Antonio Llinas, ha desapa-
recido también. 
Mandaba el buque el capitán D . José Lo-
tina, de Bilbao, marino prestigioso que man-
dó antes el vapor «Cádiz». La familia dol se-
ñor Lotina reside en Barcelona. 
La noticia en Barcelona. 
BARCELONA 7 
Es penosísima la impresión que ha produ-
cido aquí la noticia del hundimiento del 
«Princesa de Asturias». 
E l buque tomó pasaje en Barcelona, em-
barcando 44 pasajeros de primera, de ellos 
23 de preferencia; 50 de segunda y 84 do ter-
cera. 
La mayoría de los pasajeros no eran de 
Barcelona. Había algunos extranjeros. 
Entre las personas conocidas del pasaje f i -
guran el hacendado americano Chiquirrin y 
familia; Santiago Caparros, comerciante de 
Buenos Aires; Marcial Aguirre y familia, 
compuesta de ocho personas; Carlos F . Pick-
man, diplomático yanqui que procedía de Ru-
sia; la familia italiana Ottoni, conocidísima I 
entre la aristocracia romana; el periodista de 
Villanuova Juan Más Pi y otro periodista 
llamado Miguel Pahua J o r d á n ; el diplomáti-
co chileno Guillermo Equigundcn, de la Era-
bajada de Chile en "Washington; la i ami l i a 
Parequialzo y Francisco Ezpeleta,t fíe San 
Sebastián. 
Muchos de los tripulantes son ponocidisi- | 
mos en Barcelona, no obstante tener sus do-
micilios en Cádiz. 
La casa consignataria está siendo visita-
disima por personas quo acuden 4én /o rmar" 
se más detalladamente do la catástiípfe y á 
adquirir noticias do los náufragos. v 
Alarma en San Sebastián. 
SAN SEBASTL\N 7 
Desde que llegó á esta capital la primera 
triste noticia del hundimiento del «Principe 
do Asturias» reinan una gran ansiedad y 
una justificadísima alarma. 
A bordo del t rasat lánt ico hundido hacían 
el viaje conocidísimas personas donostiarras, 
tales como D. Marcial Aguirre, con su seño- ' 
ra, cuatro hijos y dos sirvientes; el Sr. Jau-
reguiazu y familia : los Sres. Ezpeleta, Unela 
y señora, González y señora, D . Ensebio Gue-
rra EchevaTria, Gaspar y señora, Mitchiel 
y señora y Múgica; total, iveintitantos pasa-
jeros. 
E l consignatario dol buque aquí, D. Fer-
nando Salazar, pidió á la Casa Pinillos no-
ticias, contostándole que el barco se perdió, 
salvándose sólo algunos pasajeros y t r ipu-
lantes. 
E l Sr. Salazar ha vuelto á pedir más noti-
cias, con" objeto de calmar la alarma de las 
familias de los pasajeros que iban de aquí. 
Iba también á bordo del buque naufragado 
el redactor de «El Diario Español», do Bue-
nos Aires. D . José Más y P í , q\ie reirrf»0^^ 
á su patria después de í l ^ o s meses"de 
permanencia en ^ ¿ a n a , donde contaba con 
mucho» aíectos y fiimpatias. 
Acompañaba al Sr. Más y Pi su esposa. 
Hasta ahora no hay noticias que autori-
cen á auponer que el Sr. Más se cuente entra 
las víctimas de la catástrofe. 
mujeres y un niño, de doce años de edad 
llamado Gimaiz, y 22 hombres. 
El comandante del «Príncipe de Asturias)). 
• RIO JANEIMU 7 
YA comandante del «Principo de Astu-
rias», al darse cuenta del choque, corrió ha-
cia las máquinas, y. según declaran los su-
pervivientes, al ver la imposibilidad do pro-
ceder á ninguna operación de salvamento 
pues el choque había sido terrible y el buque 
se hundía rapidís imamente, se disparó uík 
tiro en la cabe:'.:»., muriendo instantánea-
mente. , i , t 
Relato de la tripulación áQ\ buque naufragado. 
RIO JANEIRO 7 
Refiere la tr ipulación que la rapidez con 
quo ocurrió el hundimiento impidió toda 
labor de salvamento, y que las señoras ro.l-
vadas lo fueron estando ya en el agua, pues 
no llegaron á transcurrir cinco minutos en-
tre el momento en quo prodújose el choque y 
el hundimiento del buque, que se inclinó de 
costado inmediatamente después de la em-
bestida por proa. 
Muchos pasajeros no tuvieron tiempo si-
quiera de abandonar stts camarotes, hun, 
diéndose con el barco; de los que llegaron 
á cubierta y se habían arrojado por la bor-
da, casi ninguno pudo salvarse, pues des-
aparecieron con el remolino producido al 
hundirse el buque, que también arrast ró á 
la* primeras lanchas que aun se hallaban al 
costado del t rasa t lánt ico . 
Cuatrocientos cincuenta y dos ahogados 
RTO JANEIRO 7 
Las últimas noticias de la catástrofe son 
quo el total de ahogados asciende á 452 per-
sonas, en su .gran mayoría de nacionalidad 
e?pañola. 
El «Satrústeg^ii», quo procedente de 
E l Plata se dirigía á Bilbao, continúa en el" 
lugar de la catástrofe. 
El primer oficial de á bordo se suicidó 
también momentos después de matarse 13I 
comandante. 
Más náufragos á Santos. 
RIO J A N E I R O 7 
E l «cargobat» sueco «Vega» ha llegado á 
Santos con 143 náufragos del «Príncipe de 
Asturias», recogidos en el lugar do la catás-
trofe. 
Las autoridades brasileñas enviaron seguU 




Los pasajeros salvados de la catástrofe 
del «Principe de Asturias» son, hasta aho-
ra, Enrique Midhal, Leonardo M . Onegui. 
Rafaela Osborne é hijo, Antonio F. Ba-
lando, Eugenio Sesino, Mariana Vidal, Fede-
rico Lozano, Luciano Linda y esposa, Lu-
ciano . González, Pedro H . Raba, Manuel 
Montes, David Goyo, Felipe Gaspar; Satur-
nino Casado, Ricardo Rodríguez, Pedro 
L . Ruiz, Juan de Vera, José Balaquero,, 
Salvador González, Salvador Capellino, San-
tiago Monzo, José Panes, José Alfonso Ga-
nudia, Pedro Bonet, José Serrano, San ador 
Boide, Miguel Ramírez, Antonio Franco, M i -
guel Mesa, Juan Viera, Fernando ücodo, 
Aurora Sándhez, Jacinto Limares, Vicente 
Guillernet, Antonio Contreras; el segundo 
oficia^ Rufino Osain, el agregado Alfredo 
Dorda y Reinaldo Cardona, el médico Fran-
cisco Zapata, el practicante Manuel Sala-
garay, el maquinista Ramón Artaza, Boni-. 
fació Artecihe, Antonio Serrato, el elec-
tricista Gregorio Siles, Luis Estellen, el ayu-
dante Enrique Castro, el mayordomo Joa-
quín Cruz; los pasajeros Adrián Mertuus, 
Cándido Ayesteras,' José Viana, Homero l u -
char izt i ta, Jaime Crabutsea, Sansón Cásanos 
va y Alfonso Gandía, 
De Valencia. 
V A L E N C I A 7 
E l «Principe de Asturias», hundido cerca 
de Punta Boi , había zarpado de este puerto 
el día 18 de Febrero, después do tomar en 
Valefcia cuatro pasajeros de oámara y 29 de 
tercera, además de 82o 'toneladas de carga-
mento general. 
Desde Valencia so han pedido noticias por 
telégrafo á la Casa Pinillos y á la consigna-
taria del Sr. Bosch, 
Los exportadores de aceite de Tortosa. 
TORTOSA 7 
A l divulgarse la noticia del naufragio del 
tratsatlántiioo ((Príncipe de Asturias» se ha 
producido una enorme impresión entro los 
exportadores de aceite do esta ciudad, pues 
conducía para Monteiviideo y Buenos Aires 
miles de cajas do aceite en latas, principal-
mente de las Casas Bau y Pallares. 
La mercancía estaba asegurada; 
Emigrantes de Almería. 
ALMERLA 7 
Ha causado dolorosa impresión el naufra-
gio del «Príncipe de Asturias», que erabareó 
en este puerto 53 emigr^nteií de las pro-
vincias de Aluitirxa, Mtircia y Granada. 
Rafael Escudero, quinto maquinista, que 
iba á bordo, es hijo de un p rác^c^ df esto 
puerto. 
También de Almería estaban en su tr ipu-
lación. 
'Ha^emias y Sociedades 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las seis y media, dará la 
segunda de las conferencias cervantinas, or-
ganizadas por la sección de Literatura, del 
Ateneo, la ilustre escritora doña Emilia 
Pardo Bazán, 
Real Academia de Jurisprudencia y Lfegís» 
iación. 
Hoy, á las seis y media de la tarde, el 
académico Sr, D. Enrique do Zarandieta y 
; Miraibent dará una conferencia en esta Cor-
poración, disertando acerca del) tema «Eft 
menor en el derecho civil y en el procedi-
miento». 
Juventud Obrera Católica. 
¡ Esta benemérita institución de tervíentes 
..propagandistas hijos del trabaja fia, estable-
cido una Academia práctica de estudios so-
ciales, los miércoles, de ocho y media á diez, 
puuiendo matricularse todos los obreros que 
lo deseen, siempre que pertenezcan á cual-
: quier Sindicato católico de los establecidos 
en esta corte. 
! Dicha Academia se establecerá en ol domí-
i oilio social de la Juventud Obrera, Costanilla 
| de San A-ndrés, 7 y 9. 
i Además, y á partir del próximo jueveí?, 
queda abierto un cursillo de conferencias, 
estando la primera á cargo do D. Joaquín 
ÍHeranz, .quiojl^ desarrollará ol tema ti-03 
Sindicatos católicos son la prosperidad de 
I los pueblos: deberes de los obreros»-. 
Círculo Jaimista. 
Par* el próximo viernes, día 10, fiesta 
de los Mártires de 1» Tradiciou, prepai'^ â 
Juventud Jaimista una grati velada literario-
musical, y en la (nal harán uso do la Pa* 
labra elecuentes oradores. 
Primera lista do supervivientes. 
RIO JANEIRO 7 | 
t 
Hasta esto momento han desembarcado 
en Santos 1̂ 0 personas del err íncipe de 
Asturias», de las cuales un centenar pró- i 
ximamento de individuos de la dotación dol 
buque y unos 30 pasajeros. 
La primera lista de supervivientes da Í03 
3igm«u;e^ nombro» . 
Tr ipulación: Segundo oficial do á bordo, 
Sr. Ordada; segundo maquinista, Bonda-
dat; primer telegrafista, Sef mol ; segundo 
telegrafista, Cru* ; ihiayordomo, Qrdeicha; 
quinto telegrafista, ^Enrique Castro; ayu-
dante camarero. Casadas; sexto mfMlui.riií'<'a> 
Silles ; ayudanta do * hiaquinista, Francisco i 
Ta je r ía ; ¡módico do á bordo, Sr. Tor ta ; 
cuarto oficial, Sr. Danneua, v el piactican-
te, Sr, Cftwattá. 
Etttre los pasajeros salvados figuran cinco 
D E E S T A D O 
Nombramiento de cónsules. 
So lian firuna-do Jos siguientes nombra-
mientos de cónsules: 
De Nueva York, D, Fernando Ruiz de 
Toledo; de la Habana, D . Angel Díaz de 1» 
Fiesta; do Manila, D . Ramón Mar ía Puja-
das; de la Habana, D . Pedro Marrados; de 
Oporto, D. Francisco Javier Otivio; de Am-
Wes , I ) . Roque Puentes Busti l lo; de Puer-
to Rivo, D. Angel de la Mora ; de Rotter-
dam, I ) . Juan Tomás Sierra: de ^«u-sell»» 
D- Jógé María ( V i l : do Hambi'Tgo, D. I*»» 
Guijarro; do J fe rpop l , D . Antonio 
PjaiUa; a« J'^bger, 1). tlicardp Regona; da 
-A-igol, D. .Julio López QUván, y do Lisboa, 
D, Leoncio Gonaalo Puente Santos, 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.581. Miércoles 8 de Marzo 'de 1916. 
PROVINCIAS 
LA HUELGA DE BARCELONA 
— ' " gSE AGRAVA ; 
NUMEROSAS COLISIONES Y A T R O P E L L O S 
A LOS T R A N V I A S 




Las fuerzas que vigilaban á las obreras 
at)ajron varifas veces de disolverlas, nc 
Siguiéndolo. En vista de e&to, se ordene 
¿ la. fueaaa! que, sin hacer daño, echasen ]ot 
oaibaííos encima, de los grupos é hiciesen de-
-tuiciones. 
]<,i la callo Amalia las huelguistas inten-
taron asaltax una tienda, hiriendo á do^ 
uíirdias de Seguridad que se oponían, no 
Da&ando á miayores por la initervención ác 
una pareja de Seguridad montada, que car-
gó 'y disolvió el grupo. 
En la aalle de Carretas se dio otra car-
ca y también en las plazas do Padró y En-
§10*69, paralizándose aquí la venta. En va-
j-iós sitios' los obreros apedrearon las fábri-
cas. En la plaza do España fué detenido el 
oonoctdo agitador Jaime Arago García y 
el conocido sindiicalista Canellas, que exci-
taba al paro gcnoral. 
En Grracia, en la calle de Luis Antúnez, 
los huelguistas apedrearon las fábricas,: 
Toanpiendo vados cristales. L a fuerza pú-
blica cargó, produciéndose suatos y carre-
TaB y resul banido varios contusos. 
' E n la fábrica de sedas del Sr. Fábrogas 
loe huelguistas iniciaron la pedrea por opo-
nerse á dejar el tralbajo los obreros. 
Lo mismo hicieron en la fábrica de la ca-
lle do Rubi. 
En la de la Providencia apedrearon los 
tranvías, rompiendo los' cristales, y rociiando 
los coches con bencina, los prendieron fue-
go, interviniiendo la Benemérita , que cargó 
pobre los huelgui&tas. 
En el Torrente de la Olla también ape-
drearon los t ranvías . 
Estos circulan custodiados por la Bene-
mérita. 
En todas las barriadas los obreros abam-
donan el trabajo" á la hora de la comidla. 
En el puerto so tralhaja normalmente. A l 
saberse la su^ens ión de la R ú a por orden 
guibernatiivia, se llenaron las ramblas de 
obreros. 
Se dice que,en algunas barriadas extre-
man se dispararon tiros. 
La censura es rigurosísima. 
Las gestiones del gobernador han sido un 
verd.adero fracaso. 
- La huelga Itoma oaracteres violentos. Los 
obreros siguen apedreando las' fábricas, en-
tre ellas E l Aguila. Varios t r anv ías fueron 
volcados, uno de ellos en la Gran Vía Dia-
gonal. -
Continúan hacrjendoae numerosas dotcn-
ciones. • 
La huelga general no ha sido declarada 
por voluntad do los obreros, siiifto que éstos 
están siendo j U g u ^ d e los revolucionarios, 
que los han ¡aimenazado y coaccionado has-
ta plegar á la situación pretsente. 
L i s aultoridades no ponen coto á estos 
deJafueros como lo exige la tranquilidad 
del vecindario de Barcelona. 
Los; obreros han ido á la huelga por ame-
nazas y holgan por temor. La población se 
halla bajo el dbmimio do los vividores polí-
tiops, sin permiso de los cuales va á llegar 
día que no podremos nd salir á la calle. 
La vigila,ncia es hoy mucho más extrema-
da que ayer. 
La Benemérita, los guardias de Seguri-
daid de In fan te r ía y Caballería, patrullas 
de Caballería del Ejército y do Infantería 
están circulando por todas partes. 
Las barriadas obreras do Sans y Gracia 
están tomadas militarmente, y . las fábricas, 
custodiadas por retenes de Infantería. 
La Infantería. oQiipa también, los puntos 
más estratégicos de los barrios extremos. 
La Guardia, c iv i l patrulla incosantemeav 
te, impidiendo la formación de grupos. 
En Sans y en Gracia el paro es completo, 
puM al comentar los trabajos acudieron loa 
obreros do ambos sexos á las puertas de las 
fábricas, impidiendo la entrada de los tra-
bajadores, • 
En San Andrés, Pueblo Nuevo y San 
Mart ín reina tranquilidad. 
Varios grupos de mozalvetes han colocado 
piedras e.a las vías de los t ranvías para con-
eoguir el paro ; pero fueron pronto dasucl-
tos por la fuerza pública, que practicó unas 
treinta detenciones. 
En la calle del Marqués del Duero, la po-
licía d© Seguridad dió una carga contra un 
grupo de huelguistas que promovía escán-
dalo. Fué detenido el que capitaneaba el 
los puertos portugueses, que han sido requi-
sicionados por el Gobierno. 
So han presentado á su cónsul confesan-
do que averiaron la maquinaria de los bu-
jues ant-es do abandonarlos, para evitar que 
ios pudiera utilizar el Gobierno por tugués . 
• • « 
CADIZ 7 
Han salido para Madrid el gobernador, 
á r . Sánchez Anmdo, el jefe de los liberales, 
Sr. Gómez Aramburu y el dliputado Aram-
buru, que van á conferenciar con el mánis-
tro de la Gobernación. 
Ha llegado de Buenos Aires el vapor 
((Infanta Isabel», de la Compañía de Pini-
Uos, con 87G pasajeros, importante carga, 
entre ella, 5.300 sacos de café. 
Corrió un fuerte temporal desdo Canarias 
á Cádiz. Encontró dos buques de guerra, 
tTancés é inglés, que no le molestaron. 
« « • 
J A E N 7 
La huelga de La Corolina ha quedado 
solucionada con la aceptación del laudo dic-
tado por el teniente coronel de la Guardia 
civi l . 
Los obreros serán repuestos en las minas, 
aumentándoseles 35 céntimos en los que tie-
nen jornales de dos pesetas en adelante, y 
16 céntimos á los menores de dos pesetas. 
• « « 
L A COIIUÑA 7 
Nuevamente se han reunido los organis-
mos asociados en E l Ferrol para buscar una 
fórmula do dar ocupación á los obreros pa-
rados. 
Como el Gobierno no ha resuelto el con-
flicto, se, buscarán o t^s soluciones. 
Se ha acordado el paro general. 
Hoy se reuni rán los obreros del Arsenal. 
La llegada de numerosos obreros foras-
teros agrava la situación. 
E l vecindario está alarmadísimo. 
MURCIA 7 • 
Numerosos obreras de La Unión celebra-
ron un mi t in en el Llano, acordando in-
sistir en la huelga general. 
A l terminar el acto, los obreros so d i r i -
gieron á la fabrica de fundición de Dos 
Hermanas, propiedad de D. Pío Vandosell, 
donde se trabajaba, intentarido asaltarla. 
La fuerza pública que custodiaba t aqué-
lla rechazó á los revoltosos. 
grupo. 
En la calle d'e Borrell, otro gmpo acome-
tió á loa obreros que trabajaban en la re-
composictíión do las cañerías del gas', cortan-
do éstas y huyendo al a-cercarse la fuerza 
pública. , 
En W. calle do Sar r i á fueron detenidos 
ocho latoneros que intentaron paralizar el 
trabajo en una fábrica de car tón. 
En la calle de la Univeradad fueron dete-
nidog siete huelguistas tipógrafos, que m-
tentabaoi hacer parar el trabajo en itna im-
prenta. 
En la calle del Peu de la Orcu, cerca 
.Centro obrero, la Guardia do Segundad d'o_ 
una carqa contra un grupo de d o ^ n t o s 
indivkluog míe iban en manifestación vito-
v-nrulo la huelgá, á la t 
disolverse no lo hicieron. 
^ - Las ramblas están animadas con mó-
tivo del desfile de m'áacaras. 
> . Mañana marchará á Mon^rrat, en el 
primer tren, la caravana vasca. 
En los distritos Norte y Barceloneta 
acmentan las fábricas paradas. 
^ 7̂ .1 gobernador ha conferenciado cori 
el Obispo Rí^bre la conveniencia de suspen-
der la tradiclona! procesión del Cristo de 
la Buena Muerte, en vista de lo anómalo 
de las circunstancias. 
E n . la calle del Conde del Asalto un 
automóvil atrepelló á una niña. E l público 
in tentó linchar al conductor, impidiéndolo 
la policía. • * * 
B I L B A O 7 
' Sigue el tiempo lluvioso, estando el Car-
naval deslucido. 
Los tablajeros anuncian que subirán 
el preoio de las carnes á causa de la escasez 
do reees, debida á la escandalosa exporta-
ción,. 
' An.oche llega-ron 30 marinog aleinaAeé 
y hoy, han Ilegadlo GO, prcoedente* cu» Portu-
gal. " 
Son ofioialcs y marinos que servían en los 
karc<% mercantes alemane* refugiados en 
* * * 
S E V I L L A 7 
Las fiestas de Carnaval están muy des-
animadas,, por el tiempo frío -y desapacible. 
E l presidente de la Audiencia ha dis-
puesto que los jueces municipales asistan 
en persona á los casamientos, sin hacer de-
legaciones. " 
* * 
V A L E N C I A 7 
La tranquilidad es cííiuplcta, baciémlose 
la vida ordinaria. 
Muchos obreros han acudido al trabajo. 
Una Comisión de comerciantes ha v i -
sitado al alcalde para pedirle que el Car-
naval so celebre el domingo, lunes y martes 
próximos, para resarcirse de las pérdidas 
que han sufrido. 
* * * 
V A L L A D O L I D 7 
Los obreros, ferroviarios entraron al tra-
bajo. 
Los ferroviarios oatólicos celebraron una 
reunión, en la que declararon estar confor-
mes con la conducta del jefe de máquinas, 
Sr. Montaut, á quien han puesto el veto 
les demás ferroviarios, y no entrar en la 
huelga que se plantee por tan injustificado 
motivo. 
Pedi rán al gobernador quo garantice la 
libertad del trabajo. 
En la Universidad Pontificia se ha ce-
lebrado una solemne fiesta en honor de San-
to Tomás de Aquino. 
Marchó á Londres el Padre superior 
del Colegio de Nobles Ingleses, de esta ciu-
dad, D. José Kelly, nombrado rector del 
Colegio de Santa Boda, de Manchester. 
« « « 
ZARAGOZA 7 
Viajeros llegados de Barcelona dicen quo 
la censura ejercida por el gobernador im-
pide comunicar absolutamente nada. 
Ayer mañana hubo varias coacciones, con 
roturas de cristales en algunas fábricas de 
la barriada de Grafcia. En la calle de la 
Provincia y de Gracia, un grupo huelguis-
ta detuvo un t ranvía , rociándole con líqui-
do inflamable. La intervención de los guar-
dias, que cargaron contra los huelguistas, 
impidió realizaran su propósito. 
En otros puntos ha habido también ten-
tativas para detener los t ranvías y, durante 
el paro do las íábr icas , los guardias caí* 
garon sobre grupos huelguistas, en su ma-
yoría formados por mujeres; hay varias de-
tenidas. 
La huelga se extendió al mediodra a al-
gvmaa fábricas del interior. 
0 Las ramblas fueron ocupadas por fuerzas 
de la Benemérita . En el paseo de Gracia, 
hnv gran lujo de precauciones. 
Los b a r r i l fabriles, están ocupados por 
todas las fuerzas disponibles. Ha llamado 
ü ^ u nción el hecho de que en el paseo do 
Gracia estuviese reunida toda ta guardia 
municipal y otros agentes gubernativos. 
Los corresponsales han protestado ant 
fol gobernador por no permitirles comunicar 
nada, ni siquiera ínformacifin, que publi-
pan periódicos tan serios como el «Brusi». 
Las ceusurao al gobernador son unánime^ 
por creer éste que remodia U» cmflictos 
ocultándolos. • • T i • 
QrfaesC! también que D. Emiliano Tírles'aí-





JUNTA GENERAL DE ACCIO-
NISTAS 
o 
« E S I O N PREPARATORIA 
Ayer tarde, y con asistencia de unos tee-
jjenta accionistas, se >ha celebrado en el 
Banco de España ia junta general prepara-
toria de la general que se celebrará el do-
mingo próximo. 
Ocupó la presidencia el teeñor conde de 
Albox, y el secretario leyó la Memoria, cu-
yos datos principales son los siguientes: 
Los billetes en circulación aumentan de 
1.973 millones en fin de Diciembre de 1911 
á 2.100 en igual período de 1915; los des-
cuentos sobre 'la plaza, de 1.902 á 2.077; los 
préstamos sobre valores, de 54 á 46; los cré-
ditos sobre mercancías, de 24 á 25, y el mo-
vimiento de las cuentas corrientes, de 18.454 
á 21.160 millones de pesetas; siendo el sal-
do en cada uno de estos años de 608 y 697 
millones. 
Las cuentas que presentan disminución 
son los descuentos sobre otras plazas, que 
bajan de 658 á 532; las negociaciones "so-
bre pueblos, de 330 á 264; los créditos ga-
rantizados con valores mobiliarios, de 789 
á 733; los de garan t í a personal, de 596 á 
443, y los giros, de 30 á 26 millones de pe-
setas. 
El Banco ha adquirido 236 1/2 millones 
de oro en monedas durante el año 1915 
y 58 en barras y lingotes, ó sea 294 1/2 mi-
llones en metal amarillo, que aumentan en 
proporción importante la garant ía de la 
circulación en billetes. 
A l tratar de las Obligaciones del Tesoro 
dice la Memoria que se han emitido 520 
millones durante dicho año, y que ha or-
ganizado el servicio de la Deuda exterior 
domiciliada, acordando admitirla en garan-
tía de préstamos y créditos. 
El dividendo á las acciones fué de cien 
pesetas, distribuidas en dos semestres: el 
primero, de 47,50 pesetas, y el segundo, 
de 52,50. 
Las utilidades del Banco de España, in-
cluyendo los 4 1/2 sobrantes del año ante-
rior, han sido de 65 millones de pesetas, 
de los que quedan como sobrantes 4,33, que 
pasan á cuenta nueva, después do haber 
destinado las respectivas cantidades al fon-
do (do reserva, gaistos de administración, 
conducción de fondos, dividendo, quebranto 
en la adquisición de oro, donativo á la Caja 
de (pensiones de los empleados é impuestos 
generales á la Hacienda. 
Una vez leída la Memoria, presentó el 
Consejo las siguientes proposiciones: 
Que del fondo do utilidades se satisfaga 
á los empleados mes y medio; que se ponga 
la cantidad de 150.000 pesetas á disposi-
ción del Consejo, el cual deteaiminará opor-: 
tunamente el destino que las ha de dar en 
beneficio de los empleados y de las familias' 
de los fallecidos, y que se renueve la auto; 
rización del año pasado para que, dentro 
del límite de 500.000 pesetas, y con cargo \ 
al sobrante de beneficios de 1915, cubra el 
((déficit» que pueda producirse en la Caja 
de Pensiones durante el presente ejercicio. 
El accionista Sr. Hernández Agero soli-
citó mejoras para el personal; el Sr. Alva-
rez Sereix, para el de sucursales, y el señor 
De Mateo pidió quo no se aumentase más 
el fondo de reserva, y presentó una pro-
posición respecto á la forma de ingreso de 
os empleados. 
L A S P R O X I M A S 
ELECCIONES 
LOS EAVORECIDOS CON EL EN-
CASILLADO 
U N MANIFIESTO INTERESANTE 
Un conspicuo aseguraba ayer tarde en el 
Senado que anoche saldrían muchos ami-
gos del conde de Romanones para sus dis-
tritos electorales, por haber sabido, oficio-
samente, que el decreta de disolución de 
las actuales Cortes es casi seguro se pu-
blique el día 13 del corriente mes. 
Candidato para gober-
nador de Barcelona. 
Persona bien informada de los asuntos po-
líticos aseguraba anoche que el nuevo go-
bernador civi l de Barcelona será el ex di-
putado D. Francisco Manzano, que desem-
peñó dioho Gobierno en dos ocasiones di-
fíciles. 
Un senador dudaba aceptase el candidato. 
Los melquiadistas. 
Mucho se comentó anoche en los Círcu-
los políticos que los amigos de D. Melquía-
des Akarez digan públicamente que no son 
ministeriales, y además, que nada tienen 
que ver con la situación actual. 
Los reformista^ tienen ludha en todos 
los distritos, incluso su jefe. 
Por Ponferrada, 
Ya está resuelto, según afirmaba ano-
che un ex ministro demócrata, el pleito elec-
toral del distrito de Ponferrada, por donde 
saldrá diputado el yerno de.l Sr, García Prie-
to contra los amigos del conde de Sagasta. 
Liberales que se entienden. 
Anoche dijo un ministro en su tertulia 
política que han llegado á un completo 
acuerdo el alcalde y ex diputado por Carta-
gena, Sr. García Vaso, y el diputado ro-
manonista Sr. Maestre, con lo cual termi-
nan las ludias políticas en la provincia de 
Murcia. 
Alba será ministro de Hacienda. 
Un conspicuo überal aseguraba anoche 
que, pasadas las elecciones, será D . San-
tiago Alba ministro de Hacienda, donde es-
perará mayor ascenso. Es ya oficial que el 
Sr. Villanueva será el presidente del Con-
greso, y el Sr. García Prieto, el del Se-
nado. 
Combinación de gobernadores. 
En el Consejo de hoy se acordará la com-
binación de gobernadores.. 
Parece seguro que para gobernador de 
Madrid será nombrado el Sr. García Mo-
linas, pues habiendo sido designado por el 
Gobierno como delegado es^cia l para la 
extinción de la mendicidad, ahora sa le 
iiuiubrará gobernador para que lle>e á cabo 
con todas las responsabilidades dicha cam-
paña. 
El maniüesto del Sr. Andrade. 
Nuestro querido colega a El Castellano», 
de Burgos, publica el manifiesto que el can-
didato maurista por aquella circunscripción. 





COLISION SANGRIENTA E N T R E H U E L G U I S T A S 
Y L A F U E R Z A PUBLICA EN L A UNION 
DE LOS PRIMEROS RESULTAN CINCO MUERTOS 
Y ONCE HERIDOS 
PRESIDENCIA 
HABLANDO GON E L P R E S I D E N T E 
El director de Obras públicas. 
(¡Ayer mañana—dijo el conde de Romano-
nes á los periodistas—ha llegado á Madrid 
el director general de Obras públicas, de re-
regreso de su viaje á Valencia. 
Me visitó inmediatamente para darme 
cuenta de la solución del conflicto de Va-
lencia. 
Fallecimiento de un embajador. 
Ayer de madrugada falleció e¡n Madrid el 
embajador de Pusia, á cuyo cadáver se t r i -
butaTán los correspondientes honoree. 
Con motivo de este fallecimiento se sus-
penderá hoy en el Ministerio de Estado la 
recerpción diplomática semanal en señal de 
duelo. 
Este embajador estaba ya relevado, sa 
bien su traslado no se había hecho, público 
aún. 
Llevaba en Madrid siete años, 7>teniero-
so de nuestro clima, había pedido su relevo. 
E l presidente del Consejo acudió esta maña-
na á la Embajada á dar el p é s a l e , y Su 
Majestad envió con el mismo objeto á uno 
de sus ayudantes. 
Consejo de mmrstros. 
Hoy, anunció el preerideoite, se re\mi-
rán los ministros en Consejo. 
Sobre el decreto de disolución. 
Preguntado el presidente sobre la fecha 
en que se publicará el decreto de disolución, 
dijo que para mediados de mes. 
GOBERNACÍON 
Ayer al mediodía. 
El ministro de la Gobernación ha despa-
chado ayer mañana con el Rey, no some-
tiendo decretos á la firma. 
«(General gobernador á ministro de la 
Guerra: 
CARTAGENA 7 (á las 19). 
Acabo conferenciar con alcalde Cartage-
na, que está en La Unión, en donde está 
también el gobernador. Elogian el proceder 
de la fuerza, que extremó la pruJencia y 
sólo hizo fuego en últ imo extremo, cuando, 
después de los toques de ordenanza, fué 
asaltado el descargador y sufrido repetidas 
agresiones de armas de fuego, que causaron 
bajas en la Guardia civi l . E l parte del ca-
p i tán jefe de la fuerza de In fan te r í a allí 
destacada también confirma estas noticias.» 
Y con esto terminó el Sr. Alba su conver-
sación con los representantes de la Prensa. 
HACIENDA 
Ayer fué facilitada en el Ministerio la si-
guiente nota oficioea: 
«Atraviesa España días de penuria, cuyo 
remedio exige que la opinión pública co-
nozca toda la verdad. Se formulan quejar, 
contra las exportaciones de ganado, sobre 
todo mular, y de subsistencias de toda es-
pecie. Se recogen rumores y se formulan 
acusaciones, especialmente por aquella par-
te de la Prensa más ó menos interesada en 
hac«r oposición á los Gobiernos. 
En vez de todo eso, se necesitan infor-
maciones exactas y acusaciones precisas. 
Puede salir legalmente el ganado mular, 
satisfaciendo los derechos de exportación es-
tablecidos, y lo propio ocurre respecto de 
distintas clases de subsistencias. 
El interés particular, que todo lo remue-
ve ó invade, es natural que apele al contra-
bando ; pero se puede afirmar, sin temor 
de ser desanentido, que nunca se vigiló más 
que ahora, n i nunca cumplió tampoco mejor 
que en estos momentos el Cuerpo de Cara-
bineros, cuyo digno general recibe á diario 
i « j^+niiao Ia5 m>a3 expresivas felicitaciones y mereci-En la entrevista ultimaron los detalles ' ^ ^ j T iVo.-
, * • - j i n • T)^,4.„I A .̂ dos elogios por parte del Gobierno, de la inauguración de la Caja Postal de I 
CUPGN R£QAL<Q 
Duriajite ¿.ocua díae, y con objeto do que 
todos uuL-íi/t'roÉ» lectorejj aprecien lu Gran 
Galería Fotográfica instalada en la plaza 
del Angel, número 17, todo el que preeente 
este cupón será retratado y so le oonfec-
oionará una hermosa ampliación 30 por 40 
centímetros, sobre cartulina 50 por Gó, por 
sólo pesetas 3,95, gasto del retoque del tra-
bajo. 
Lew encargos de provincias deben remi-
t i r el retrate y aumentar 0,75 para, gasto 
de embalaje y cortifióado. Los grupos a/u-
mentiio. una peseta por cada persona de 
exceso. 
Encargos á la foto: 
J . Luque Nestal. Plaza del Angel, 17, Ma-
drid. 
Se ret¿rata de muevo de la mañama á llue-
ve de la noche. 
Ayer tarde recibióse en la Dirección ge-*-
neral de Incendios aviso de haberse decía-. 
rado un fuego en la casa número 26 de la-
calle de Pelayo. 
Inmediatamente salió el material de un 
parque. E l automóvil, que iba á gran velo-
cidad, llegó á la Redi de San Luis, y sin que 
el mecánico pudiera evitarlo, cogió por de-
lante á un hombre que atravesaba de una 
acora á otra, derribándolo y arrollándolo. 
Dos bomberos, mientras el auto seguía su 
camino, deseen dieron de el y, con la premura 
que el feasrt requería, condujeron al herido 
á la Casa de Socorro de la calle de Augusto 
Figueroa-
El atropellado entró en el establecimien-
to benéfico en estado de extremada grave-
dad. Poco después presentóse en la Casa de 
Socorro el Juagado de'guardia. 
E l fueeo iniciado en la casa número 26 
de la calle de Pelayo no tuvo, afortunada-
mente, importancia, siendo sofocado inme-
diatamente. 
Llámale el bwonado D. Vicente Piñal 
López, de ochenta y cuatro años de edad, 
viudo, propietario, matural de Santander, 
y con domicilio en la calle de Jaeometrezo, 
número 84, adon.ffe fué conducido por pre*-
cripción facultativa, una vez auxiliado en 
la Casa de Socorro del distrito del Hospi-
cio. 
M t í m \ \ m y Daraíos 
tores, y en el cual hace el Sr. Andrade las 
siguientes declaraciones I 
1." Que soy católico, apostólico, romano 
y pienso y creo cuanto cree y piensa la 
iglesia, abominando (como lo he hecho siem-
p:ro en libros y discursos) de todos los erro-
res modernos, incluso del liberalismo doc-
t i iua i condenado en el «¿tyllabus» y demás 
doeumentos pontificios. 
•J..- Que en política soy maurista fervien-
! to y entusiasta, porque creo que dentro del 
| ¡\ijgimon .actual D . Antonio Maura es| el 
1 ü u i LO hombre capaz de sal var á España, 
«fe* Que antepongo la defensa de los in-
tereses morales y materiales de Burgos y 
Castilla á todo otro interés, estando dispues-
to, si logro el triunfo, á seguir siempre y 
en cada caso concreto (á modo de los anti-
guos procuradores en Cortes) las instruc-
ciones que me dieren los representantes do 
la naciente mancomunidad castellana en los 
asuntos de su incumbencia, dando caución 
si se me exigiera, de que para mí, en el 
caso imiprobable de incompatibilidad, • se-
rán antes los intereses de Burgos y Castilla 
quo los del partido en cuyas filas me honro 
en militar. 
Todos los candidatos que aspiran á re-
presentar en el Congreso la circunscripción 
de Ilnrgos son dignos para mí del mayor 
respeto; pero creo quo ninguno de los co-
nocidos hasta ahora, dada su signiñeación 
política, podrán sentir como yo los anhelos 
de los partidos de la. derecha. A estos, pues.. 
'Ifce dirijo especialmente, porque si todos uni-
dos votan mi candidatura, el triunfo es se-
guro, y la circunscripción de Burgos podrá 
^ener, entre otros diputados que represen-
|an ideas más avanzadas, quien defienda en 
| l Parlamento los grandes ideales de este 
católico solar castellano.—'Benito M . Andra-
de y I ' r ive. 
Burgos, Marzo 1916.» 
aEl Castellano» pone á continuación del 
manifiesto el siguiente comentario: 
«Aflií es tá consignado el manifiesto del 
Sr. Andrade. 
Aun dejando á un lado su significación 
política, nos parecen muy en su lu^ar sus 
afirmaciones que hace en relación con los 
principios religiosos y regionalistas. 
E l Sr. Andrade es sobradamente conocHo 
en Burgos y en su provincia, y por todos 
han sido reconocidas las excelentes dotes 
peieonalee y la honradez política con q n é 
siempre ha procedido en todcs sns actos pií-
büeos. 
Nosotros acogemos con singulAr simpatía 
la candidatura del Sr. Andrade y nos per-
;;'remos receonendarlí* con entera «"de-
pendencia á nuestros amigos. Estamos, muy 
lejos del stectaiismo político, por lo que 
obramos con grande alteza de miras y l i -
bertad completa.» 
Ahorros, que se verificará, como ya indi- | 
camos días pasados, el domingo próximo. 
En dicho acto no habrá discursos, se H- j 
mi t a r á á inaugurar el nuevo servicio con j 
la imposición de las primeras libretas. 
En Valencia hay perfecta normalidad. ; 
En Barcelona tampoco ocurre nada de ex- I 
traordinario. 
,En Cartagena dice el gobernador que en j 
las fábricas d'e cristal, productos químicos | 
y desplatación, únicas que hay en aquella 
población, se ha hecho el relevo de los obre-
ros con normalidad. 
El gobernador se traslada á La Pii ión 
para apreciar el cumplimiento de las me-
didas ordenadas y estar más cerca del Llano, 
donde celebraban hoy un mi t in los obreros 
para ver si llegaban á una solución de con-
cordia. 
Cinco muertos y once 
heridos en La Unión. 
A la una de la madrugada el Sr. Alba 
recibió á los periodistas, diciéndoles lo si-
guiente : 
Hoy ha habido, en lo referente á las huel-
gas y situación obrera, dos hechos comple-
tamente distintos: uno, muy agradable, el | 
de La Carolina, en donde ha sido nombrado 
árbi t ro , á propuesta de los obreros, el digno 
teniente coronel de la Guardia civil que 
manda aquellas fuerzas. 
Lamentable contrasto nos ofrece el otro, 
ocurrido en La Unión, y que ha sido verda-
deramente triste. 
Es preciso recordar que la huelga de I-a 
Unión se iba desarrollando normalmente, y 
que obreros y patronos se habían unido 
La Prensa puede hacer mucho ayudando 
al Gobierno en su misión de defensa del in -
terés público de manera que no envenene 
las cuestiones. El bien lo recogerá el pa í s . 
Y para que la Prensa tenga temas que dis-
cutir, ilustrando la opinión en estos impor-
tantes asuntos, conviene llamar su atención 
sobre los siguientes: 
1. ° No produce E s p a ñ a : 
a) Stamilla de remoíacha, que necesita 
nuestra producción azucarera. 
b) Agujas para fábricas de géneros de 
punto que mantienen muchos miles de obre-
roa y que alimentan una industria doimésti-
ca importante. 
c) Sulfato de cobre en la cantidad indis-
pensable para la salvación del viñedo. 
d) Sulfato de amoníaco para la agricul-
tura. 
e) Azufre, en la cantidad que reclama 
la vit icultura. 
f) Anilinas y toda oíase de materias co-
lorantes. 
g) Potasa. 
h) Productos farmacéuticos. 
i ) Carbón, del que más do un tercio del 
consumo hay que importarlo. 
No hay necesidad de prolongar efita lista, 
| que alcanzaría en otro caso proporciones 
1 considerables. Añádase la de exportaciones 
de frutas, como naranja, almendra, etc., y 
otras, como minerales, sin las que no puede 
vh i r nuestra Patria. 
2. ° Para obtener todos esos productos 
ecencia'es para la v i d i "i'onómica nacional, 
y exportar otros, hay que contar con el con-
sentimiénto de las naciones extranjeras que 
los tienen, ó que han de permitir que pasen 
para resolver el conflicto, contribuyendo mu- | por sus territorios para llegar á España . 
s; B í m w z m 
NOTir|AS 
Los niños déblk» deben tomar el Jarabe 
Hipofosfitos Salud; á los dos frasees apa-
recerá d rosado ooior en sus mejillas. Milla-
res de médicoe lo pTesoribon. 
Veinticuatro años de maravillosos resnl. 
tados. Si pe ofrecen similares rechácense; la 
oferta .es interesada. 
YA baño es un placer; upando el Jabón 
Flores del Campo lo es dobú), 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a a t ó l i c s 
Plaza de! Progreso, 5, principal, 
Hoy-, miéreoles, se darán l.;s siguiontes 
cá t ed ras : 
De cinco á seis. Psicología, explic .Ja por 
el Pr.drc Matías García. 
Pastil las Bol iyar 
P E C T O R A L E S . Caimaíi rápidamente J | 
to». Curan siempre catarros, ' asma, 
í<rippe. De venia en todas las fannatiai. 
Unión de Damas Españolas 
Conferencias, 
Mañana, jueves, á las'seis y media, en la 
Academia de Jurisprudencia, se Tu augura-
rá la serip uc. conferencias organizadas por 
l« TTnión de Daaias Españolas. 
F.l ilustre conferenciante Sr. Bemete J 
y.ovi.'t disertará SQ f̂Q vi i«m;t, en extremo 
De seis á biefx cátedra Cardenal Hrmchn, j inusi-^sruite, «Felipe I I y el Greco», provee-
explicando el Sr. Vales Faildq: ¡din roina 
Dona María de Inglaterra, segunda esposa 
d i '!:'; fipe TTji. 
Esta ttlti.na cátedra es para señora?. 
t-̂ t—'t̂ --
f i 9 
^r«feriib par aua^tfs ?a wrec<w», 
X 
'•nCici T-ar'os de sus notables cuadros, 
Son muchas las personas distinguidívs quo 
!' ',v,,n or¡ ) i ]iv .U tlu abonados, y se pu d.-
ases^irar que' toda la buena soledad n?a-
íiiilcña so reuni rá en-.^a Academia de Jn- j 
lencia los jueves por la tarde. 
Ra la Exposición del Trabajo (|fi Uv Mvj- j 
i . r, cilio dH r.'u íiieu, 89, se pueden « t^ui -
n r tarjetas pana g^tereucia-
che á esto el activo y muy inteligente al-
calde de Cartagena, Sr. García Vaso, que 
gozn dé gran popularidad entre los obreros. 
Hab ían llegado patronos y obreros casi al 
término de sus conversaciones, y celebra-
ban por la mañana una reunión publica, 
para dar fin al acuerdo—como ya dije á 
ustedes—, cuando, con gran sorpresa, al dar 
cuenta el Comité de la huelga de las ne-
gociaciones entabladas, parece ser que, se-
gún aseguran algunos, no se ajustaron cier-
tos oradores á la verdad al hablar de la 
negativa de los patronos, que éstos afirma- ] 
ban no ser gieirta. Algunas de las manifes- j 
taciones de los oradores obligaron á inter- • 
venir al Sr. García Vaso, interruropiéa- ¡ 
deles. 
ArmósQ alguna confusión, y la reunión j 
terminó de manera poco satisfactoria. 
A l salir, un grupo numeroso de obreros, I 
unos 2.000, se dirigió á la fábrica Dos Her- | 
manas» propiedad diil Sr. Vandosel, en ; 
donde se estaba trabajando. 
K! grupo se dispuso á asaltar la fábrica 
por tros sitios diferentes. 
En la fábrica se encontr^oan un oficial v 
veinte guardias cióles , que, al ver la ava-
lancha que amenazadora se adelantaba, y 
viendo que eran insuficientes para conte-
nerla, pidieron auxilio, acudiev^o á ayu-
darles un oficial de Infanteri,; on once 
individuos á sua Órdenes, que resultaban 
también insuficientes para oponerse á aque-
lla marea humana. 
Ene de los oficiales exhortó repetidamen-
te á la masa obrera á que desistiesen de la 
agresión y se disolvieran ; pero los obreros no 
atendieron las exhortaciones y conti»i\\ar<3n 
su ataque, haciendo dispar;-
Eenováronso lo^ a^jy,^ y f>^ron insufi-
cicnr,^ i ^ . ü m f u t e . v Zuionces la fuerza ar-
mmla f^¿> -Jo;igada' á defenderse. 
Resultado do la refriega son cinco muer-
tos y once heridos de entre los asaltantes, y 
seis heridos, algunos de gravedad, de los 
individuos de tropa y Guardia civi l . 
Practicáronse algunas detenciones, entre 
ellas la de un significado individuo do los 
elementos libertarios de Barcelona, quo se 
encontraba on Cartagena hace xmos días. 
Es do advertir que una de las reunio-
nes colebradas para buscar una soluciin al 
problema no pudo llegar á terminarse por-
que esta elemento lo impidió. 
Otros grupos, no se sabe si componentes 
del q'Jü nsaltó esta fábrica ó formados por 
otros obreros, se dirigieron á la fábrica La 
Tsabelina, propiedad do los Sros. Mar t ínez 
Con osa; pero allí, como era bastinto la 
fueraa quo vigilaba, resultó eficaz su con-
curso, dispersando los grupos. Anuí W fuer-
zas oran principalmente do cabr.lln ía, 
ET ¿gobernador da Murpi^ en T ' 
lTni«% dondo no JO ):á vuelto á 
| nin'-V'- - y el -vJ-
I «••> Oürtftgeua 
i al " 
^niAtro do la Guerra ol somonte tole 
i grama : 
Si esto no se consigue, la perturbación sería 
tan profunda, que pondr ía en grave peli-
gro la existencia social. 
Ahora bien; ¿cómo pueden obtenerse esas 
concesiones, algunas de las cuares, como 
por ejemplo, la semilla de remolacha, pot 
ser de procedencia alemana, hay que con~ 
seguir de su enemiga Francia, que autori-
ce el t ráns i to de una mercancía que repre-
senta una operación comercial, cuando to-
das las prohiben y persiguen implacable-
mente los beligerantes? ¿Creen los que cen-
suran la salida do España del ganado mu-
lar ó de productos de la tierra ó de la i n -
dustria españolas, que todo lo que necesi-
tamos deben dárnoslo las naciones belige-
rantes sólo por evitar la censura irreflexiva 
de algunos periódicos? La realidad, con su 
irresistible imperio, y las conveniencias más 
esenciales de la nación, obligan á todos % 
proceder en estas cuestiones con la más 
refinada prudencia, recordando que en es-
toí} momentos, de vida ó muerte para mu-
chos pueblos, no os posible que el eepañol 
obtenga lo que necesita sino mediante re-
cíproco: f a rere- y ^crificios de todo géne-
ro-, (*>n tos baafes podamos, en medio de la 
mis grande de Ins guerras conocidas, seguir 
disfrutando de muchos de los inapreciables 
beneficios de la paa. 
Tal es la elevada misión que debe desear-
se pfcacííqfcén 'rv? ftfrófio^és todos. Y si los 
hubiera que • •liaran de las circuns-
tar!0 "a realizar negocios 
réprcfcabiei; psnga » denuncia noble y 
frfcítca fkjá :.'-ocor,u- el castigo en vez de 
Uyih 'mo í. fecógef murmuraciones anóni-
mas é indeterminadas) que manchen'la re-
puta ción de muchos inocentes y acaso la 
de los que con los mayores sacrificios y más 
noble desinterés están consagrados al ser-
vicio de la Pa t r ia .» 
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
DEL EMBARAZO 
Suscripción dt obligaci cienes 
Ayer ascendió la suscripción de obligacio-
nes del Tesoro en el Banco do Kspaña á 
l.G'O.oOG pesetas. 
Por corresponder al correo del domingo, 
no se habían recibido noticias de las sucur<» 
«atad del Lauco más importantes. 
i • 
^ reducir 
, . v ornsdór mil i tar 
. i ca l Muñoz Gbbos, Oiiví" ! O C H O A 
Miércoles 8 de Marzo 'de 1916. 




T EBjC E R D I A 
B U E N TIEMPO Y MEJOR HUMOR 
¡ Por fin hubo un día de Carnaval digno 
¡de tal nomfcre en Madrid! 
La tarde de ayar, más templada que las 
anteriores, aunque el sol estuvd escondido 
entre ias nubes, contribuyó" á la anima-
ción general, viéndose loa paseos de Re-
coletos y la Castellana llenos de público afa 
toso de diversión. 
E l número de carrozas y coches fué tan 
grande como en días anteriores, aujnentan-
/do el de máscaras á pie y -á caballo. 
Por primera vez desfilaron una carroza 
ocupada por huertanos do Valencia y otra 
perteneciento á la comparsa «El Barquero 
de Canti l lana». 
De máscaras sólo se vió digno de men-
ción un niño vestido de pastor, que lleva-
ba atado con una cuerda á un cordérito, y 
una joven, vestida de ((jockey», que cabal-
gaba en un magnífico potro alazán. 
A la Castellana y calles próximas acu-
dieron también varíes comparsas y estu-
diantinas, entre ellas la de ((Los siete n i -
2os de Ecija», á caballo; ia de «José Ma-
r ía , el ((Tempranillo»; una de indios, otra 
de baturros inváüdos', la estudiantina de la 
Universidad y la ^Escudla de VeteriBaria y 
alguna otra. 
La Infanta Doña Isabel, acompañada de 
la señori ta Ber t r án de Lis, asistió á la fies» 
ta en carruaje descubierto, siendo aplaudi-
da por la mult i tud. 
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BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pta*. omls 
, E. de 25.000 . 
, D. de 12.500 > 
, C. de 5.000 a 
• B. de 2.500 > 
• A. de 500 > 
, G y H. de 100 y 200. 








95 50| 95 25 95 60 95 6! 96 80 8J 00 
DE REUGIOa 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
73 40 
,3 40 
"38» 75 2̂  76 75 
76 5;} 76 00 
00 00 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
La Comisión de Beneficencia, que, siguien-
do su costumbre, debió reunirse el lunes, 
aplazó la "reunión para hoy miércoles, á las 
once, con ¡motivo de las fiestas de Carnaval. 
Entre otros asuntos de interés, se ocu-
pará la Comisión referida de aprobar las 
bases para el proyectado cambio de régi-
men en el Hospicio, asunto sobre el cual 
se tomará acuerdo definitivo en la úl t ima 
gesión de la Diputación, que teakh-á lugar 
uno de estos días. 
Taraibien so tomará hoy acuerdo para la 
devolución de fianzas á los contratistas don 
Isidoro Ayuso, D . Juan del Pozo Mar t ín , 
D . Lucio Sanz, D. Felipe Sanz y D. Jos€ 
Rubio Fernández . 
Se 'dará cuenta de que el director del 
Hospicio ha recibido dos proposiciones para . 
el suministro de pan en aquel estableci- ' 
miento: uná , de D. Francisco Mazon, obli-
gándose á suminuítrar el llamado candeal á 
0,50 pesetas kilogramo durante el primer 
mes 'de su compromiso, y la r ú s m a unidad 
00 00 0 0<. 







4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
¿eíic F. de 24.000 pta». oml*. SO 80 81 (0 
» E. de 12.000 > > 80 80 81 00 
> D. de 6.000 » > 83 9 83 • 0 
. C. de 4.000 > » 84 0 83 75 
» 8. de 2.000 » » 84 (H <MV> 
i A, de 1.000 > > 84 00 83 75 » G y H , de 100 y 200..84 9 00 00 
ÍLD diíerences Berica 85 45 00 00 
4 0/0 AMORT1ZABLE 
Serie E, de 23.000 ptea. nml*. 88 0 
. D, de 12.500 . . 86 75 
, C. de 5.000 » . 86 75 
. B. de 2.500 » » 87 * 
s A, de 500 » > 86 75 
En diferente* »erie« 86 00 
5 0/0 AMORTIZABLB 
Serie F. de 50.000 pta*. nmlr 
E. de 25.000 . » 
D. de 12.500 » > 
C, de 5.000 » » 
B, de 2.500 » » 
A. de 500 • » 
En diferente* «eicle* 
OBUGACtONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
.4/ 4.50 W ¿ do* año» 
SerV. A. números 1 á 37.790, át 
500 pcaetaa I0ií2(i 1̂ -50 
Serie B, número* I á 45.869. del 
5.000 pe*et«e -v 1 2 25| 102 50 
A} 4.75 % á cinco añot 
Serie A. núme .» 1 á 59.131, de 
500 pe**fc* V A V v l 1 3 2 5 í 1 3 25 
Serie B. número» 1 « 48.597. de 
5.000 peseta* , | 103 K | i t 3 15 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm». I í 433.700 4 0/0 86 50 96 50 
100 pta*. núm*. 1 á 4.300 4 0/0 3̂ 5 dOá* 
500 pta». núm*. 1 á 31.000 5 0/0 102 0» 102 50 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 101 75 0.0 00 
S. E. del Mediodía 5 0/0 000i 00 00 
Eiectricidad de Chamberí 5 0/0 00 0* 0000 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 75 r>( 0300 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 00 00 00 00 
AfCÍONES 
Banco de España 460 00 
Idem Hispano-Americano 118 Qt 
Idean Hipotecario de España 204 (K 
Idem de Castilla 000 00 
Idem Español de Crédito (¿5 0< 90 0 




Idem Central Mejicano -
Idem Español Río de la Plata...! 268 00 263  
Compañxa Arrendt.- de Tab^o*. 378 00 27850 
S. G. Azucarera España. Prftee. 57 00 
del llamado francés á 0,60, y expírádo di 
cho plazo, con arreglo á las oscilaciones 
que tengan ías harinas; y otra, de D. Je-
naro Alvarez, comproonetiéndose á hacer el 
mismo suministro que el anterior en análo-
gas condiciones. 
Presidirá la Comisión el pi-esidente de la 
Diputación, y asist irán tamhién los diputa-
'dos que teomponen la Subcomisión para el 
cambio de régiimen en el Hospicio. 
MERCADOS NACIONALES 
COTIZACION M GRANOS 
V A L L A D O L I D 0 
Harinas.—La cuestión de subsistencias 
viene preocupando á todo el mundo y el 
Gobierno pone en ello su mayor empeño. 
Los disturbios ocurridos en Valencia y el 
malestar general por el encarecimiento de 
los artículos alimenticios, en general, obliga 
e l Poder público á tomar medidas que ate-
núen el anal, que por ser general en todo 
el mundo no es fácil resolver de golpe y 
porrazo. 
En lo que á trigos y harinas se refiere, la 
alanma no está del todo justificada sabién-
dose como so sabe que cuenta el país ma-
yores existencias que el año anterior y por 
lo tanto que no es de temer que falten esas 
subsistencias. Ahora parece que se t rata de 
facilitar trigo extranjero á las fábricas del 
l i toral , á condición de que éstas no compren 
lo del país y quede este sólo para la moli-
ner ía del interior. 
E l mercado harinero, en general, so halla 
en un -estado de paralización y á la expec-
tativa del que no parece salir tan pronto. 
Se vende poco y á Kialos precios. Los resí-
fdnos se mueveii algo y están solicitados. 
Las cotizaciones no han rar íado. 
FA número de expediciones registradas du-
rante la semana fué como sigue i 
Un vagón para Avilés, un ídem pa rá A l -
geciras, seis ídem para Barcelona, dos ídem 
para Castellón, dos ídem para Ciaño Santa 
Ana, un ídem para El Escorial, un ídem 
para El Ferrol, tres ídem para La Felguera, 
cuatro ídom para Gijón, un ídem para I n -
fiesto, un ídeim para Málaga, dos ídem para 
Murcia, un ídem para La Coruña, un ídorn 
para Orense, un ídem para Ortuella, un 
tQ&va para Pola de Siero, un ídom para 
Lugo, un ídem para Oviedo, un ídem para 
Ribrulavin, un idean para San Sebastián, 
un ídom para San Ju l i án , dos idean para 
Totana, un ídem, para Torrelavega, dos 
ídem para Vigo, un ídem para Zaragoza, 
un íderh para Córdoba. 
T o t a l . •!! vagones con 410.000 kilos. 
H vngcue.s-con 410.000 kilos. 
CALVADOS.—Un vagón para Burgo Ra-
rer( (El ) , un ídem para Apeadero de Santa 
Tk-cilia, un ídem para La Felguera, un ídem 
7'ira Ferrol, un ídem para Mieros, un ídom 
p: ra Miranda, nn ídem para Oviedo, un 
ídem para Santullano, dos ídem para Torre-
k.vega, un ídem para Gijón. 
Total, l l vagones con 54.000 kilos. 
TRIGOS.—Ha dominado toda la soma-
lí;' una marcada tendencia de alza en este 
1 'gocio, pero al final ewtá menos firme 
el precio de partidas y del detall, Liiego N 
r garse en pequeñas porciones hasta 65 rea-
l -. y rerró entre 63 1 /2 y 65 1/2. 
Partidas pretendieron á 65, y última-
mente ceden aquí á 64 1/2; habiéndose ven-
dido ocho vagone« é 64 aquí, sobre estación. 
De Medina, Arévalo y Nava del Rey ofrecen 
á 65, y de Ríoseco á 63 1/2 y 64. La oferta 
es Te<nilar, y la demanda, escasa. 
(De La Jieyíéta Mercant i l 
l^mOrdineíi^ „. g¡ 
Idem Altoe Horno, de Bilbao... 34500 000 00 
iátfta L>uro rciguera 
Unión Alcoholera Española..., 
ídem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo*.. 
F. C. de M. Z. A . 
F. C. d d Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1668 
Idem por resultas „ „ „ 
Idepi expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Canal de Uabd 11, 
B925 00 C0 
95 f0 00 00 00000 0000 
253 d OCOOO 
366 00 0 o • u 
368 0 36900 
DIA 8 .—MIERCOLES DE CENIZA. 
j (Ayuno, sin abstinencia.)—Santos Apolonio 
y Poncio, már t i r e s ; San Juan de Dios, con-
fesor y fundador, y Santos Jul ián y Cirilo, 
Obispos, y compañeros márt i res . 
La Alisa y Oficio divino son del Miércoles 
de Ceniza, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna—Goena Domini. 
Corte de María—Nuestra Señora de la Con-
cepción, en el primer Monasterio de la Visita-
ción, Capuch inas, Calatravas, iglesia de Jesús» 
Sagrado Corazón y Sam Francisco de Borja. 
parroquias de San Marcos, San José, la Con-
cepción, 'Santa Cruz y San Millán, y del Es-
capulario Azul Celeste, en San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Asilo de San Rafael (ca 
rretera de Chamart ín) . 
Santa Iglesia Catedral—A las nueve y me 
dia. Misa conventual, predicando el Sr. Tor 
tosa. 
Capilla Real.—A las once. Misa mayor. 
Encarnación.—Idem á las diez, predicando 
el Sr. Chiloeches. 
Asilo de San Rafael (carretera de Chamar-
t ín) (Cuarenta Horas).—A las ocho. Misa de 
Exposición; á las diez, la solemne, y por la 
tarde, á las cuatro y media, continúa el T r i -
duo, predicando el P. Alaroón; Bendición y 
Reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida reglamentaria á 40 mujeres 
pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—Al anochecer, los Ejercicios de Cuares-
ma, predicando D. Angel Nieto. 
Iglesia del Buen Suceso—A las ocho, Misa 
de Comunión para las Archicofradías del Sa-
grado Corazón y del Santísimo Sacramento; 
á las diez, Misa mayor, y á las seis predica-
rá D . Francisco Terrero. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las nueve 
y inedia. Misa y sermón á cargo del Sr. Suá 
rez Faura, 
Parroquia de San Marcos.—Por la tarde, 
á las tres y media, «Via Crucis», Ejercicio 
do la Buena Muerte, predicando el señor 
cura, y Adoración del «Lignum Crucis». 
• • • 
Santo Ejercicio de «Via Crucis». 
En la iglesia de Calatra/vas, los lunesj-
miércoles y viernes, después de Misa de doce' 
Por la tarde, los miércoles, á las cinco y"1 
media, en el Santuario del Inmaculado Co-
razón de María, después de la Reserva; á las 
seis, en la parroquia de la Concepción, pre 
dicando el Sr. Alonso Chiloeches, y en el 
Santuario del Perpetuo Socorro, predicando 
el P. Gamarra; á las seis y media, en la igle-
sia del Salvador y San Luis 'Gonzaga, predi-
cando el P. Juan R. Hidalgo. 
« * * 
Iglesia do Calatravas. 
Los viernes, á las cinco y inedia, el Tre-
cenario á San Francisco, y á continuación, 
el ((Via Crucis)) y solemne ((Miserere». 
E l sábado, 11, empezará la Novena al Glo-
rioso San José . 
Todos Ipe días, durante la -Misa de doce, 
se rezaM ol Santo Rosario. 
i > 1 5 ¡ I . f r i E i V í J P O 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra : 6Ü,8.—Temperatura mínima á la sombra. 
—3o,7. — Lluvia' recogida : ninguna. — Direc-
ción dominante del viento : Nordeste.—Tiem-
po probable en Madrid: Vientos moderados 
de la región del Norte y tiempo incierto. 
Descenso de la temperatura. 
Estado general de! tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Se ha formado al Sur de An-
C t t f c w s & n a s del Observatorio Cent rafedAeteoro lógieo . 
Tiempo probable en España: En c w 
ia y Galicia, vientos moderados de k ^ 
as y 
dalucía el centro borrascoso de que ayer ha-
blábamos, lo cual originó las lluvias regis-
tradas sobre las comarcas meridionales do 
España y el aumento del Levante en el Es-
trecho de Gibraltar, al mismo tiempo que 
el mar en las costas andaluzas se agita bas-
tante. Por el resto* de España dominan los 
vientos del Norte y también las temjperatu-
ras bajas 
bri 
gion del Oeste, tiempo de ligeras I W 
(Jesoenso de temperatura; mar. En la rL 
Central, vientos moderados de la r e e i n ^ 
Norte, ligeras lluvias y descenso de t i 1 
ratura. Por el resto de España, vientos 
derados de la réguSn del Norte, c h u b a ^ 
y descenso de temperatura. 
LOCALIDADES 
Región del Norcesif! 




Orense . . . . . . ^ . - . • C M > » » * * A 
León ,0= ,..« 
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San Sebastiaiuu.., 
91 
Lluvia Lluvia Mí ni 
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X S A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Sola M i i i los DÉfis Ssftíi k i§ I z 
CONDESA VIUDA DE VIGO 
Que falleció el 10 de Marzo de 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
Todas las Misas que se celebren el día 9 del 
corriente en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorr i l l a ) ; el 10, t n las del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja (Flor 
Baja), San Ignacio, Salesas Reales (Santa E n -
gracia), y residencia de loa reverendos Padres 
Carmelitas (Don Evaristo, 17); y el 11, en la 
iglesia de M a r í a Auxi l iadora (Ronda de Ato -
cha, 17), as í como el Manifiesto del d í a 9 en las 
en las Esclavas del Sagrado Corazón, se a p l i -
c a r á n por el descanso eterno del alma de dicha 
s e ñ o r a . 
Sus hijas y demás familia 
RUEGAN á sus amigos y personms 
piadosas la encomienden á Dios Nuestro 
Señor . 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. ( A . 7.) 
M U E B L E S 
Los mejores y más baratos 
con facilidadeslen el pago. 
15, Paz, 15, Casa Frutos 
BOLSA DEL TRABAJO 






















10 F t f e m IBIS. 
Hay ofertas de Srabaje 
ps-ra Sos ofioios úguivnttm i 
^uanoa «asíieíadocnee y ua 
iUarMzo, i&. f&aártfi 
T«ttf8»a 3.264. 
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ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
(ÍOS. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Hortaleza, 74 . 
M A D H I 
«&?» 
Imágenes, altares y toda dase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples enerados 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PAJU I.A CükRE3POND£i<íCi«, 
mCEUTié. T E M A , e s e u K c r , V&iJc- í^ 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
LA M E T A L U R G I C A MADRÍLENA 
con nn 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenej 
crucifijos, objetos para regalos. 












• oco 90 00 
00 00 
SUCESOS 
CAMBJÓS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 89,05. 
Libras s/ Londres, pheepe, 25,04. 
— o—— 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
3 por 100 francés, 62,50. 5 por 100, 88,35. 
Exterior, 90,25. 
Libras, 28,065 y 28,115. 
P A R I S f 
DE TEATROS 
PRINCESA 
Hoy, miércoles, á las cinco de la tarde, 
en iuncion especial, á precios especiales, se 
verificará la 26.a representación de la her-
mosa comedia de D. Jacinto Benavente, 
titulada «Campo de armiño». 
Mañana, jueves, á las seis de la tarda, en 
función especial, á precios especialesj «Cam-
po de armiño». 
El viernes, á las nuevo y cuarto de la 
noche, en función popular, á precios popu-
lares, 28.a representación de (cCampo de ar-
miño)). 




REAL.—(Func ión 44.a de abono, 17.a a~ 
turno 1.°)—A las ocho y media, L a Wal-
kyria. 
ESPAÑOL.—A las cinco y media, Cabri-
ta que t i ra ai toionte...—A las diez, Ca-
brita que t i ra al monte... 
PRINCESA.—(Fujioión especial, á precios 
especiales.)—A las cinco de la tarde. Campo 
de armiño y Muerte y dulzura ó El meren-
gue triste. 
COMEDIA.—A las cinco (precios ordina-
rios), E l hr'iWo de los caireles.—A las diez 
(función popular). El brillo de los caireles. 
LARA.—A las cinco y inedia (sencilla), 
Consolar al triste.—A las seis y media (es-
pecial), El tenor (tres actos),—A las diez 
y media (especial), El tenor (tres actos). 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (sección vermú), López 
do Coria (dos actos en tres cuadros).—A 
las diez y media (doble), La frescura de 
Lafuente (tres actos), 
I N F A N T A ISABEL.—A las feeis y cuar-
to (especial), E l amigo Teddy.—A las diez 
(especial), Franz Hallers (cuatro actos). 
APOLO.—A las seis <doble), E l patio de 
los naranjos y La patria de Cervantes.— 
A las diez y cuarto (sencilla), El Híltimo 
chulo.—A las once y media (sencilla), La 
patria de Cervantes. 
COMICO.—A las seis (doble). E l valien-
te capitán.—A las diez y inedia (doble), 
Los niños de Ecija. 
Sepultado Pablo Rodas Muñoz, traba-
jamdo en los de«nioin*e6 del barrio de las 
Ventillas (Tecuán de las Vioborias), tuvo la 
desgracia de que se le cayeira encima un 
parod&n, matámdole en el acto. F u é com'-
ducido ial Depósito judácial. 
Horrible desgracia.—En los talleres que la 
Papelefra Española posee en iel paseo de las 
Acacias ocurrió una horrible desgracia. 
José Merino Peña , de diez y ocho años, 
al realizar un trabajo subido ewbre urna má-
quina de fabricar papel fué alcaaiaajdo por 
uno dto los rodiillos secadCrcs, produciérudo-
le tan graves heridas, que falleció inmedüa-
tamcoiite. 
El pobre obrero era natuiral de Marios 
( Jaén) , y habitalba en csifca corte, en la ca^ 
rrefcera de Andalucía, número 3. 
Atropellos.—Julián Fernández, de doce años, 
que ¡habita en Carabanchel Bajo, fué curado 
en la Casa de Socorro del distrito^ de lesio-
nes de pronóstico reservado, que le fueron 
producidas, en la calle de Alcalá, por un co-
che guiado pór José Zavalolles Molina. 
E l primero ingresó en el Hospital de la 
Princesa. E l cochero fué detenido. 
Carlos López Gutiérrez, de once años, 
domiciliado en la calle del Amparo, núm. 6, 
segundo, sufrió la fractura del húmero de-
redho y contusión en el codo de igual lado, 
al ser atropellado en el paseo de la Caste-
llana por un coche propiedad de D. Diego 
Ayllóa. 
Juana Móstoles Domínguez, que vive 
en la travesía del Horno de la Mata, 3, sufrió 
gravísimas lesiones en la cara y cabeza, al 
atrepellarla el coche de punto número 27 
on la callo de Jacometrezo. 
E l vehículo se dio á la fuga. 
En el paseo de la Castellana atrepelló 
el «auto» 645, huyendo después vertiginosa-
mente, á Gaspar Marcos Pérez, de catorce 
años, habitante en la ronda de Segovia, 30. 
^'«ffio Ipsiones de importancia. 
R i ñ a s . — T ^ u o ^frya Leonardo y Gusta-
vo Fernández Bum!^, de v c m t W y vein-
tiséis años, trespectiraaneute, r iñeron en una 
taberna de la calle de la Aduana, número 1, 
mfiriéndoye mutuamente lesiones de pronós-
táco reservado. 
También riñeron en otro estableoimienr 
to análogo, sito en Ayala esqúinia á Alcán-
tara, Manuel Chicharro Jiménez y Fernan-
do Menéndez Fernández , empleados ambos 
en la Compañía de los t r anv ías , ' siendo el 
primero jefe del segundo. 
Salieron desafiados á la calle, separándose 
Fernando de su familia, con la cual se ha-
llaba, y una vea en la vía pública éste le 
dio á aquél un terrible puñetazo, fractu-
rándole la séptima y octava costillas del 
lado izquierdo. 
EJ insubordinado subordinado fué detenido. 
Herido fallecido.—En el Hospital Provincial 
ha fallecido Damián de la Cruz Palomo 
que fué herido en la pierna izquierda de un 
balazo, en Almorox (Toledo). 
Los descuideros, trabajan.—En la plaza de 
Castelar le robaron el reloj y una leontina, 
valoradas ambas joyas en 75 pesetas, al me-
cánico Angipl Mora Corrales, de diez y ocho 
años. 
E l descuidero huyó. 
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Dentro de esta Sección publicaremos anuncios ouva M Í M Í A * « 
cedan de este número 5 céntimos, siemprc ¿e" Tos " ^ ' U e t S K L S ^ eX 
bílcidad en esta A d m i n i s t r é / persona,m^t« ta orden de pu 
SACRISTAN oqganiata, BEÍSORA baano* krfof-
director banda, ofréceme mm M ofrece w*npañl» 6 
para desempeñar lo« dos dsrecdóQ en «es* o%tóii-
m Opstazutk Desaxnpor*. 
* » , «, baio derecba. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
VARIO» 
H U E S P E D E S se admi-
ten. Madera, 10, principal 
derecha. 
ANEMIA, Deb&tad, Nen. 
mstenua, {taquMmao m. 
fantij, Vejez pmeia&mv 
CÚranse «on Vmo Fo-séa, 
tado Véotoña. Botella, 
une peeota. Viokoria, 8, 
Madrid. 
' CASA formal, soleada, 
desea dos caballeros es-
tables ó sacerdotes. Ra-
zón : Mayor, 67, u l t ram». 
rinos. 
. APARATOS au iomátL 
* » y de boonb» (ioafe do* 
í 80 litros, para pulveri, 
aacién de á¡rbo¿e8 , r iña* 
y plantas de huerta y 
dtejapdSn. E L M A T E R I A L 
A G R I C O L A , ZabalbUfc, 
números 11 y 13. Biabao. 
c**go». Ilauón; Palaíox, 
3, toi'cero deredia. 
NECESITAN TRABAJO 
55RORITA d, 
tía ofréoeM buena 
S»b» piejw. CMísvíidr, fi. 
SEÑORITA joreo, in 
tachable conduota, se ofre-
ce acompañar soñera ó 
señoritas. Informarán. Co-
logiata, SO, 2.o (636) 
JOVEW metsuí^a, tic»a. 
nado Afrio», golteit» ooal. 
qtnier trabajo. A^onsola, 
1», pofteria. (B) 
T o Y E N «atóSoq & to¿ 
003168 matemáticas 6 «on. 
iabiüdtd. Buenos toior. 
•son). FQ«aCftrraI, 1i} «uwr 
6^ p 
F K t F E S e i l Malditos* 
DÍA efiavea bachillerato _ UA. 
temática», oalijraíía, « ta 
AaAréa, I w r o f » , ü , li* 
BOLEOAO GONZALEZ 
«w*1» 7 «oetwera, «e 
afr6«« P»r» tr&hajv m 
•a o««a d á doo icüb . Jcr-




samatit* quieran eario. 
qva n o e e ^ e a G« 
I t i ebreros deben 
dirigirá* £ la Boha dal 
Krab^jo d« le* Oíraolo», 
VIUDA ooa biim 
F * * * eotetita portería, l a 
íormí* « eat» Adünüa» 
J O V E N á f a á f i , ¿ ¿ 
'aaa * « * oaboaoídia «o-
«««cáa, interoo. Difamia. 
(A. X . J 
OFICÍALA con práct i . 
o» hace y reforma toda 
céase de Bombrera» de «a-
&OTA y niños. 
Paiafox, 28. 
So reqibsn oncarajq» 
G R A N E r 
O F R E C E S E teño rita 
oependienta omeicio, oa. 
ra, ¿ortoai, «daoor niño* 6 
Momcaliar íoñori t*^ 8»» 
«C OFREOE para m-
«ribieafce en oficinal 6 
nua óuinorcaa! acreditado 
ea emtoK trabajo*. ITiono 
isafoTOo». Saslto Imaia, 11, 
í-carto. {9f 
JOVEW neoesitado av-
ÍSeib» caáiquiBr oía** d* 
trab*jo. Lfiganitoíi, IS f 
DO» JOVENÍ» , s j í 
bieetdo ««aitabíUdftd m«r-
aantil, áxgeíew c w k w w i ^ . 
n«ido, D*i¡r.*rié. 
SAOBfnKSTE ^-adasMU», 
ofia luvutia práe^áoa, lio 
leoeiaaos do pt-itaera y se-
gunda ©n»eianEa á domi-
cilio. RaKÓn: Principo, 12, 
primero, 
m a m mmw n m » 
m u % m m m 
(Sao BAtrMKtio, 7, prai.) 
Recordé a ^s Beño. 
ras que ^ SAU Bernar. 
'io, 7, pritnero, están «in 
trabajo varáaa ooaturerM 
tea bbnco, modielaa, bor-
dtadoraa, profeBoraa y 
lüont&s ÓQ compañía. 
Bopiioamo» aaimiamo <fc 
5a señora que qmera í 
ptwda bt*c€fir este regflAo, 
UN PIANO, aunqtw esté 
iiaado, para que las obre, 
ras apix-widíia á og t̂jif f 
dea ias yiohww» ieocio-
oe> do piano. 
JUVtUíTlín MAURiSTA 
18 Frtrera 1111. 
S E NECESITAN 
noa o/H5íaioa 4 - j iyetv* '? 
o«v>ijtlsia ' y apxeiiduai da 
encajo ingióo. 
Carror» & t a n JoróRbn»! 
roléfuw 4.888. 
4t «Aorna: áo tictg 
i 
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